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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace firmy Jihomoravská 
stavební a obchodní spol. s r.o. v období 2010-2014. Teoretická část obsahuje definici 
pojmů a popisuje jednotlivé finanční ukazatele. Analytická část je zaměřena na samotnou 
finanční analýzu a její výsledky. Na základě zjištěných výsledků jsou na konci práce 
navržena možná opatření pro zlepšení finanční situace podniku v nadcházejících letech. 
 
Abstract 
The object of this bachelor´s thesis is to evaluate the financial situation of the company 
Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. in the period 2010-2014. The theoretical 
part contains the definition of concepts and describes various financial indicators. The 
analytical part is focusing on its own financial analysis and its results. Based on the results 
are at the end of the work suggested possible arrangements to improve the financial 
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Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu firmy Jihomoravská stavební a 
obchodní spol. s r.o., která má své sídlo v Brně. 
Finanční analýza je dnes velmi důležitá součást při řízeni podniku. Cílem finanční 
analýzy je celkové vyhodnocení finanční situace podniku. Umožňuje společnosti odhalit 
možné slabiny a identifikovat silné stránky. Pomáhá podniku plánovat jeho budoucí 
činnost a také zjistit potenciální příležitosti a hrozby. Společnost může pomoci analýzy 
získat informace například o tom, jak je na tom s platební schopností, jak využívá svá 
aktiva a jakou má kapitálovou strukturu. 
K provedení finanční analýzy je potřebný rozbor účetních výkazů z minulých let. 
Základními účetními výkazy jsou rozvaha, přehled o peněžních tocích a výkaz zisku a 
ztráty.  
V první části bakalářské práce je rozebrán teoretický základ, na kterém je primárně 
založena analytická část. Je zde objasněno, co je to finanční analýza, jaké zdroje 
informací jsou potřeba a také jaké metody jsou využívány při jejím zpracování. V další 
části práce jsou popsány jednotlivé ukazatele, a to včetně jejich výpočtů.  
Z počátku je analytická část zaměřena na představení společnosti Jihomoravská stavební 
a obchodní spol. s r.o. Dále jsou uvedeny její hlavní činnosti a spektrum nabízených 
služeb. Ke zjištění silných a slabých stránek podniku je využita analýza okolí podniku. 
Aby mohlo být odhaleno finanční zdraví podniku, je třeba zpracovat analýzu soustav 
ukazatelů. Dále je provedena analýza absolutních ukazatelů, mezi které se řadí 
horizontální a vertikální analýza. Poté bude následovat analýza rozdílových ukazatelů a 
nakonec je provedena analýza poměrových ukazatelů. Získané výsledné údaje, aby bylo 
možné posoudit, zda podniku nehrozí nějaké finanční problémy, jsou porovnány 
s doporučenými hodnotami, oborovými průměry nebo s největšími konkurenty.  
Poslední část bakalářské práce pak bude obsahovat jednotlivé návrhy na zlepšení dle 
konkrétně zjištěných informací z finanční analýzy.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
K detailnímu rozboru a zhodnocení finanční situace podniku slouží finanční analýza, 
která zároveň pomáhá k odhalení silných a slabých stránek společnosti. Pomoci různých 
metod a ukazatelů jsme schopni zjistit jakou má podnik například kapitálovou strukturu, 
jak využívá svoje aktiva a zda je schopen splácet své závazky. 
Bakalářská práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část.  
Primárním cílem této práce je navržení zlepšení finanční situace podniku. Aby bylo 
možné dosáhnout primárního cíle, je nutné si stanovit dílčí cíle. 
Prvním dílčím cílem je zjistit informace o analyzovaném podniku, seznámit se s jeho 
hlavní činností a historií. Dále pak detailně prostudovat teoretické materiály, které budou 
sloužit jako základ pro zpracování finanční analýzy. 
Druhým dílčím cílem práce je analyzovat vnější okolí podniku. Aby bylo možné okolí 
společnosti analyzovat, je nutné vytvořit několik analýz okolí podniku. Nejdříve bude 
využita analýza SLEPTE, dále pak Porterův model pěti sil, který analyzuje oborové okolí 
podniku a interní analýza 7S. Všechny tyto analýzy poslouží k sestavení SWOT analýzy, 
ve které jsou shrnuty zjištěné výsledky z předešlých analýz. Silné a slabé stránky jsou pak 
získávány zejména z interní analýzy 7S a částečně i z Porterova modelu pěti sil. Možné 
příležitosti a případné hrozby jsou stanoveny na základě analýzy SLEPTE a Porterova 
modelu. 
Dalším dílčím cílem práce je analyzovat jednotlivé finanční ukazatele. Zjištěné výsledky 
je nutné porovnat s oborovými průměry, s největšími konkurenty nebo doporučenými 
hodnotami. Až po tomto srovnání je možné posoudit, jestli má společnost finanční 
problémy a čím jsou způsobeny.  
Posledním dílčím cílem je vyhodnocení zjištěných výsledných údajů, které jednotlivé 
finanční ukazatele poskytly. V případě, že budou odhaleny negativní výsledky, budou 





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato část bakalářské práce se bude zabývat teoretickým základem, který bude sloužit jako 
základ pro zpracování analytické části.  
Finanční analýza je hlavním nástrojem hodnocení finanční situace podniku. Informace, 
které výsledky analýzy poskytují, umožňují dospět k závěrům o celkovém hospodaření 
podniku a představují podklady pro rozhodování managementu společnosti (6). 
2.1 Analýza okolí podniku 
Analyzování podniku a jeho okolí umožňuje odhalit silné a slabé stránky firmy, možné 
příležitosti a hrozby spojené s podnikáním. Do analýzy okolí podniku řadíme zejména 
SWOT analýzu, Porterův model pěti sil, SLEPTE analýzu a interní analýzu podniku 
(McKinsey 7S) (2). 
2.1.1 SLEPTE analýza 
SLEPTE analýza se zabývá rozborem spolu souvisejících společenských trendů. Jestliže 
mají na podnik vliv, tak i na analýzu technických a ekologických trendů. Tento postoj 
identifikuje nejdůležitější trendy a vlivy. Soustředí se i na to, jaké vnější vlivy působí na 
různé organizace, a jak se budou odlišovat (3). 
Analýza SLEPTE obsahuje široký soubor vlivů, které na společnost působí. Obvykle není 
jasné, i když můžeme prognózovat určitý trend, jak bude danou společnost ovlivňovat. 
Pro podnik je důležitá samotná identifikace vlivů, neboť ta umožňuje, aby byl podnik na 
možné potenciální změny připraven (3). 
Sociální faktory – výrazně ovlivňují nejen poptávku po službách a zboží, ale i nabídku 
(např. ochota pracovat) (3). 
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Legislativní faktory – zde nabývá velký význam role státu. Existuje řada právních 
norem, vyhlášek a zákonů, které vymezují prostor pro podnikání a upravují i samotné 
podnikání (např. státní regulace hospodářství, daňové zákony a další) (3). 
Ekonomické faktory – podnik při rozhodování ovlivňuje do určité míry 
makroekonomický vývoj, ale i míra ekonomického růstu. Ta ovlivňuje podnik zejména 
tím, že vyvolává rozsah příležitostí, ale současně i hrozeb. Je třeba analyzovat např. 
cenovou politiku, inflaci, úrokovou míru a další (3). 
Politické faktory – výrazně ovlivňují rozhodování a mění podnikatelskou pozici. Týkají 
se zejména stability politického a vládního prostředí země. Důležitá je i ekonomická 
stabilita vlády a podpora zahraničního obchodu (3). 
Technologické a technické faktory – mají velký vliv na konkurenceschopnost podniku. 
Změny v této oblasti ovlivňují okolí podniku náhle a velmi výrazně. Aby byl podnik 
úspěšný, je nutné předvídat vývoj technického směru (3). 
Ekologické faktory – v oblasti životního prostředí má své odlišnosti téměř každý stát. 
Proto je nezbytné analyzovat, jaké normy, opatření a limity v daném prostředí jsou. 
Například nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie, dostupnost vodních zdrojů a 
další (3). 
2.1.2 Porterův model pěti sil 
Analýza 5F je pojmenována podle Michaela E. Portera. Jedná se způsob  
analýzy odvětví a jeho rizik. Porterův model pěti sil pracuje s pěti prvky, které 
v anglickém překladu znamenají Five Forces, odtud název 5F. Metoda je založena na 
prognózování budoucího vývoje konkurenčních podniků v daném odvětví. Prognózovat 
můžeme na základě odhadu možného chování následujících subjektů a objektů 
působících na trhu v daném odvětví a rizika ze strany hrozícího podniku: 
 stávající konkurenti – jedná se o schopnosti, které mohou ovlivnit cenu a 
nabízené množství daného výrobku nebo služby, 
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 potenciální konkurenti – existuje zde možnost, že na trh vstoupí konkurent, 
který by mohl ovlivnit cenu a nabízené množství daného výrobku nebo služby, 
 dodavatelé – mohou ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných vstupů, 
 kupující – ovlivňují zejména cenu a poptávané množství daného výrobku nebo 
služby, 
 substituty – jedná se o výrobky nebo služby z jiného průmyslového odvětví, které 
mohou daný výrobek nebo službu nahradit, ovlivňují hlavně cenu a nabízené 
množství (4). 




2.1.3 Interní analýza podniku 
Hlavní faktory, které definují rámec firmy McKinsey, jsou níže definovány. 7S označují 
první písmena jednotlivých faktorů, které začínají v angličtině na S: 
 strategie firmy (strategy), 
 struktura firmy (structure), 
 spolupracovníci (staff),  
 schopnosti (skils), 
 styl řízení firmy (style), 
 systémy a postupy firmy (systems), 
 sdílené hodnoty (shared values) (7). 
 „Tento model ukazuje, že imunitní systém organizace a ostatní související proměnné 
způsobily, že bylo složité změny implementovat, a vyžaduje, aby při snaze provést 
efektivní změny byly brány v úvahu všechny faktory na jednou“ (3, s. 73). 
„Vedení firmy musí brát v úvahu všech sedm faktorů, aby bylo jisté, že implementovaná 
strategie bude úspěšná, bez ohledu na to, jestli je to velká nebo malá firma. Tyto faktory 
jsou vzájemně provázány, a pokud nebude dávat pozor u jednoho z nich, pak může 
způsobit zhroucení ostatních faktorů“ (3, s. 73). 
2.1.4 SWOT analýza 
Jedná se o nejjednodušší systematický model, který analyzuje konkurenci ostatních 
společností a okolí. SWOT je akronymem prvních písmen anglických slov. Strenghts 
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 
(hrozby) (1). 
SWOT analýza se zaměřuje na vlastní společnost nebo na analýzu konkurence. Při 
analýze konkurence se nejprve provede analýza prostředí, ze které se získají potřebné 
informace o konkurenci. Dále se postupuje ve zmíněných čtyřech oblastech SWOT. 
Hodnotí se silné stránky konkurentů a vlastní společnosti (např. značka, kvalita výrobků, 
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distribuční kanály, způsob prodeje aj.), slabé stránky (např. nákladovost, kvalita 
webových stránek aj.) a tyto získané informace se využívají pro identifikaci příležitostí, 
ze kterých by mohla společnost profitovat a také pro odhalení hrozeb, které představují 
konkurenti (1). 
2.2 Finanční analýza 
Finanční analýza je formalizovanou metodou, pomocí které můžeme získat představu o 
finančním zdraví podniku. Její tvorba spadá do kompetencí finančního manažera a také 
vrcholového vedení podniku. Provádí se zejména před investičním nebo finančním 
rozhodováním podniku. Finanční analýza přezkoumává minulost i současnost a přináší 
tak informace o výkonnosti podniku a o možných budoucích rizicích, které vyplývají 
z fungování společnosti. Zabývá se i dalším vývojem a jeho budoucími kroky. Hlavní 
přínos finanční analýzy tvoří porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru (8). 
Aby bylo možné kvalitně rozhodovat o fungování podniku, je nutné si připravit důležité 
materiály pro finanční analýzu. Existuje zde velmi úzká spojitost mezi účetnictvím a 
rozhodováním o podniku. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry 
přesné hodnoty peněžních údajů, které se ovšem vztahují pouze k jednomu účetnímu 
období (časovému okamžiku). Abychom mohli tato data využít pro hodnocení finanční 
situace podniku, musí se nejdříve zpracovat finanční analýza (5). 
2.2.1 Metody finanční analýzy 
Finanční hodnocení podniku využívá metody finanční analýzy, jako nástroj finančního 
managementu. Obvyklá finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 
 kvalitativní, tzv. fundamentální analýza,  
 kvantitativní, tzv. technickou analýzu (6). 
Na základě časové odlišnosti se setkáváme s rozdělením finanční analýzy na ex post. Ta 
je založena  na retrospektivních datech, a  na analýzu ex ante, která je orientovaná do 
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budoucnosti. Cílem ex ante je prodlužovat současnou situaci a prognózovat, jak se bude 
podnik v nejbližší době vyvíjet a ukázat včas na jeho případné finanční ohrožení (6). 
„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 
mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků (nejen 
pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních 
odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství kvalitativních 
údajů, a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své závěry bez použití 
algoritmizovaných postupů “ (6, s. 7). 
„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 
metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 
ekonomickým posouzením výsledků“ (6, s. 9). 
2.2.2 Analýza soustav ukazatelů 
Analýza pomocí soustav ukazatelů patří k náročnějším rozborovým metodám. Mezi 
jednotlivými ukazateli existují vzájemné vazby a vztahy, které objasňují vývoj finanční 
situace podniku (9). 
Dva základní typy ukazatelových soustav: 
 Paralelní soustava ukazatelů se vyznačuje tím, že jednotlivé ukazatele jsou řazeny 
vedle sebe a mohou mít stejnou důležitost, protože zde není jeden vrcholový 
syntetický ukazatel, pomocí kterého by se ostatní odvozovaly (2). 
 Pyramidová soustava ukazatelů se naopak vyznačuje tím, že vrcholový syntetický 
ukazatel se postupně rozkládá na dílčí analytické ukazatele, které tvoří pyramidu. 
Mezi jednotlivými ukazateli existují pevné, matematicky definované vztahy (2). 
Literatura dále rozlišuje dvě skupiny souhrnných ukazatelů: 
 Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví za pomoci 
bodového hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. Do této 
skupiny řadíme např. Tamariho model nebo Kralickův Quicktest (2). 
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 Bankrotní modely mají za cíl identifikovat, jestli podniku nehrozí v blízké 
budoucnosti bankrot. Nejčastěji vycházejí z předpokladu, že takováto firma má 
problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou 
vloženého kapitálu. Do této kategorie se řadí např. Altmanův model nebo indexy 
důvěryhodnosti (2). 
Altmanův model 
Altmanův model vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. Tento model je 
v podmínkách ČR velmi oblíben pravděpodobně kvůli jeho jednoduchosti. Původním 
záměrem modelu, bylo jak jednoduše odlišit bankrotující firmy od těch, u nichž je hrozba 
bankrotu minimální. Altman použil k předpovědi podnikatelského rizika diskriminační 
metodu, která spočívá v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více definovaných 
skupin podle určitých charakteristik. Pomocí této metody určil váhu jednotlivých 
poměrových ukazatelů, které jsou zahrnuty jako proměnné do tohoto modelu. Můžeme 
říci, že stejně jako se měnila ekonomická situace v jednotlivých firmách, tak se v průběhu 
své existence měnil i tento model (10). 
V případě, že není společnost veřejně obchodovatelná na burze, má Altmanův model 
podobný tvar tomu, který měly společnosti veřejně obchodovatelné. Liší se jen hodnoty 
vah jednotlivých poměrových ukazatelů modelu (10). 
𝐙 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟕 𝐗𝟏 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟕 𝐗𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟎𝟕 𝐗𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟐 𝐗𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟖𝐗𝟓 
Vzorec 1: Altmanův model. (Zdroj: (10)) 
kde: 
X1 – pracovní kapitál/aktiva, 
X2 – nerozdělené zisky/ aktiva, 
X3 – EBIT/aktiva, 
X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje, 
X5 – tržby/aktiva (2). 
Pokud je hodnota Z vyšší než 2,9, jedná se o firmu, jejíž finanční situace je uspokojivá. 
Jestliže Z leží v intervalu od 1,2 do 2,9, tak se firma nachází v šedé zóně, to znamená, že 
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firmu nelze označit za úspěšnou, ale zároveň jí nehrozí bankrot. Hodnota Z pod 1,2 
signalizuje výrazné finanční problémy a tedy i možnost bankrotu (10). 
Index IN05 
Inka a Ivan Neumaierovi jsou autory čtyř bankrotních indexů. Index IN05 je další 
variantou modelu IN, jeho vznik se datuje rokem 2005. Jedná se o aktualizovanou verzi 
modelu IN01. Čeští ekonomové ho dlouhodobě považují za nejvhodnější model 
hodnocení českých podniků. Kromě predikce finančních problémů se Index IN05 
zaměřuje na to, zda podnik vytváří pro majitele hodnotu (11). 
𝐈𝐍𝟎𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟑𝐗𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟒𝐗𝟐 + 𝟑, 𝟗𝟕𝐗𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟏𝐗𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟗𝐗𝟓 
Vzorec 2: Index IN05. (Zdroj: (11)) 
kde: 
X1 – celková aktiva/cizí kapitál, 
X2 – EBIT/úroky – doporučuje se maximální hodnota 9, 
X3 – EBIT/celková aktiva, 
X4 – výnosy/celková aktiva, 
X5 – oběžná aktiva/krátkodobé závazky (11). 
Interpretace hodnot indexu: 
 IN05 ˂  0,9 – firmy s velkou pravděpodobností spějí k bankrotu a nebudou pro své 
majitele vytvářet hodnotu, 
 IN05 v intervalu 0,9 – 1,6 – zde existuje 50% pravděpodobnost, že podnik 
zkrachuje, ale s větší pravděpodobností bude pro majitele tvořit hodnotu,  
 IN05 ˃ 1,6 – firmy s touto hodnotou nejsou s velkou pravděpodobností ohroženy 




2.2.3 Analýza absolutních ukazatelů 
Ve finanční analýze se využívají dvě techniky rozboru a to tzv. procentní rozbor a 
poměrová analýza. U obou technik jsou základem absolutní ukazatele, tj. stavové i tokové 
veličiny, které tvoří obsah účetních výkazů (8). 
Horizontální analýza 
Horizontální analýza (analýza „po řádcích“) se zabývá porovnáváním změn položek 
jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Z těchto změn lze odvodit i pravděpodobný 
vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti. Je nutné ovšem postupovat s opatrností. 
Záleží na tom, zda se bude podnik v budoucnu chovat jako v minulosti. Je důležité mít 
k dispozici dostatečně dlouho časovou řadu údajů, doporučuje se 5 – 10 let (12). 
𝐙𝐦ě𝐧𝐚 𝐯 % =  
𝐛ěž𝐧é 𝐨𝐛𝐝𝐨𝐛í − 𝐩ř𝐞𝐝𝐜𝐡𝐨𝐳í 𝐨𝐛𝐝𝐨𝐛í
𝐩ř𝐞𝐝𝐜𝐡𝐨𝐳í 𝐨𝐛𝐝𝐨𝐛í




Vzorec 3: Horizontální analýza. (Zdroj: (6)) 
Jestliže vynásobíme vzorec číslem 100, získáme výsledek v procentech (13). 
Vertikální analýza 
Vertikální analýza spočívá v tom, že se na jednotlivé položky finančních výkazů pohlíží 
v relaci k nějaké příčině. Hledaný vztah označíme Pi, Bi značí velikost položky bilance a 
Ʃ Bi pak sumu hodnot položek (13). 




Vzorec 4: Vertikální analýza. (Zdroj: (13)) 
Pokud se jedná o rozvahu je volba sumy položek jednoznačná (bilanční suma). Jednotlivé 
položky rozvahy pak při tomto poměru odrážejí, z kolika procent se podílejí na bilanční 
sumě. V případě výkazu zisku a ztráty není volba vztažné veličiny tak jednoznačná. 
Záleží, zda chceme sledovat podíl jednotlivých položek např. na celkových výnosech, 
případně na celkových tržbách (13). 
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2.2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele slouží k řízení finanční situace podniku a  to zejména likvidity. 
Označují se jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán jako agregace určitých 
stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, respektive jako rozdíl mezi 
souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv 
(tzv. čistý fond) (6). 
Čistý pracovní kapitál 
Tento ukazatel patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům. Je definován jako rozdíl 
mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má velký vliv na platební 
schopnost podniku. Aby byl podnik likvidní, musí mít dostatečnou výši volného kapitálu. 
Představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem (2).  
Č𝐏𝐊 = 𝐎𝐀 − 𝐂𝐊𝐤𝐫 
Vzorec 5: Čistý pracovní kapitál. (Zdroj: (6))  
Významný vliv na solventnost podniku má rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 
dluhy. Jestliže oběžná aktiva převyšují krátkodobé dluhy lze říci, že firma má dobré 
finanční zázemí a je likvidní. ČPK představuje finanční polštář, který firmě umožní 
pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež 
by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků (6). 
Pro zjištění možných příčin změny ČPK, je potřeba analyzovat přítoky a odtoky, tedy 
cash flow. Pokud sledujeme změny ČPK z pozice aktiv, potom přírůstky ČPK 
představuje: 
 jakýkoliv růst položek krátkodobých aktiv v rozvaze (OA+), 
 jakékoliv snížení položek krátkodobých závazků firmy (OA-) (6). 
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Čisté pohotové prostředky 
Udávají okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Ukazatel lze 
vypočítat jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 
závazky. Jestliže zahrneme do peněžních prostředků jen hotovost a zůstatek na běžném 
účtu, jedná se o nejvyšší stupeň likvidity. Mezi pohotové peněžní prostředky se řadí i 
krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady (2). 
 
Č𝐏𝐏 = 𝐩𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯é 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧č𝐧í 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭ř𝐞𝐝𝐤𝐲 − 𝐨𝐤𝐚𝐦ž𝐢𝐭ě 𝐬𝐩𝐥𝐚𝐭𝐧é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲 
Vzorec 6: Čisté pracovní prostředky. (Zdroj: (12)) 
Pohotové finanční prostředky lze chápat ve dvou úrovních: 
 peníze v pokladně a peníze na běžných účtech – vyjadřuje nejvyšší stupeň 
likvidity, 
 peníze v pokladně a peníze na běžných účtech, šeky, směnky, cenné papíry 
s krátkodobou splatností, krátkodobé vklady rychle přeměnitelné na peníze (12). 
2.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 
výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Analýza  
poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Přístup 
k informacím má také externí finanční analytik, protože informace jsou veřejně dostupné. 
Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních položek 
základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. Rozlišujeme různé 
skupiny poměrových ukazatelů (10). 
2.2.5.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 
investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se vychází zejména z výkazu 
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zisku a ztráty a rozvahy. Jsou to ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje nějaká položka 
odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu respektive 
tržby. Obecně lze říci, že ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti 
dané činnosti. Pro finanční analýzu se využívají tři kategorie zisku. První kategorií je 
EBIT – zisk před odečtením úroku a daní (provozní výsledek hospodaření), druhou 
kategorií je EBT – zisk před zdaněním, tedy provozní zisk snížený nebo zvýšený o 
finanční a mimořádný VH a třetí kategorií je EAT – zisk po zdanění tedy čistý zisk (10). 
Ukazatel rentability investovaného kapitálu (ROCE) 
Ukazatel měří výkonnost dlouhodobého kapitálu vloženého do podniku. V rozvaze je 
dlouhodobý kapitál zastoupen položkami dlouhodobé cizí zdroje (tj. dlouhodobé 
bankovní úvěry, dlouhodobé půjčky, dlouhodobé emitované dluhopisy a rezervy. Vlastní 





Vzorec 7: Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE). (Zdroj: (11)) 
Tento ukazatel je dobré porovnávat s oborovým průměrem. Je důležitý zejména pro 
investory a věřitele. Lépe měří schopnost podniku zhodnocovat vložené zdroje, než 
ukazatel rentability celkového kapitálu (11). 
Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA) 
Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské 
činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého kapitálu a dá se 
využít pro měření souhrnné efektivnosti. Finanční struktura je v tomto případě 





Vzorec 8: Rentabilita celkového kapitálu (ROA). (Zdroj: (11)) 
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Hodnota ukazatele ROA by se měla porovnávat s oborovým průměrem nebo 
doporučenými hodnotami. Doporučuje se hodnota vyšší jak 10% (21).  
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 
Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich 
kapitál přináší dostatečný výnos, jestli se využívá s intenzitou odpovídající velikosti 
jejich investičního rizika (6). 
Růst hodnoty tohoto ukazatele může znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření, 
zmenšení podílu vlastního kapitálu nebo také pokles úročení cizího kapitálu. Obecně 
platí, že by tento ukazatel měl být vyšší než je úroková míra bezrizikových cenných 
papírů a rozdíl rentability vlastního kapitálu a úrokové míry bezrizikových cenných 
papírů (10). 




Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE). (Zdroj: (10)) 
Hodnotu tohoto ukazatele je možné porovnávat s doporučenými hodnotami nebo 
oborovým průměrem. Doporučuje se hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu 
větší, jak hodnota rentability celkového kapitálu (21). 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) 
Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje a měří schopnost podniku dosahovat zisku při dané 
úrovni tržeb, respektive výnosů. Pomocí tohoto ukazatele zjistíme, kolik zisku bylo 
vyprodukováno v jedné koruně tržeb, tj. schopnost podniku vyrábět výkony s nižšími 
náklady, než odpovídá úrovni, nebo prodávat za vysokou cenu. Porovnávají se dvě tokové 
veličiny, kterými jsou tržby a zisk. Díky tomu se odstraňuje problém nesouměřitelnosti 








Vzorec 10: Rentabilita tržeb (ROS). (Zdroj: (2)) 
Pro ukazatel rentability tržeb se doporučují hodnoty vyšší jak 6%. Tento ukazatel lze 
porovnávat i s oborovým průměrem (21). 
2.2.5.2 Ukazatelé likvidity 
Likvidita je důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně likvidní 
podnik je schopen dostat svým závazkům. Příliš vysoká míra likvidity je pro vlastníky 
podniku nepříznivý jev, protože finanční prostředky jsou v aktivech, které nepracují ve 
prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků a „ukrajují“ tak z rentability. 
Pokud je to možné, je důležité hledat vyváženou likviditu (10). 
Běžná likvidita 
Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 
zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu pohledávek 
vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě. Může trvat velmi dlouho, než se zásoby přemění na 
peníze, protože nejprve se musí spotřebovat, přeměnit na výrobek a prodat. Firma 
s nevhodnou strukturou oběžných aktiv, se velmi lehce ocitne v nepříznivé finanční 
situaci (14). 




Vzorec 11: Běžná likvidita. (Zdroj: (14)) 
Běžná likvidita je označována též jako likvidita 3. stupně a platí pro ni, že hodnoty čitatele 





Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) odstraňuje nevýhody předchozího ukazatele tím, 
že vylučuje z oběžných aktiv zásoby a nechává v čitateli jen peněžní prostředky, 
krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. V analýze je dobré zkoumat poměr 
mezi ukazateli běžné a pohotové likvidity. Jestliže je výrazně nižší hodnota pohotové 
likvidity, vypovídá to o tom, že zásoby mají nadměrnou váhu v rozvaze podniku. U 
obchodních firem se můžeme setkat s velkým rozdílem těchto ukazatelů. Předpokládá se 
zde, že jsou zásoby dosti likvidní a rychle se obměňují (6). 
𝐏𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =  
𝐨𝐛ěž𝐧á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 − 𝐳á𝐬𝐨𝐛𝐲
𝐤𝐫á𝐭𝐤𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲
 
Vzorec 12: Pohotová likvidita. (Zdroj: (6)) 
Dle literatury je doporučeno, aby hodnota tohoto ukazatele neklesla pod 1. Pokud hodnota 
bude vyšší jak 1, podnik nebude mít problém s likviditou (6). 
Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita označována jako likvidita 1. stupně, představuje nejužší vymezení 
likvidity. Zahrnuje jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pojem pohotové platební 
prostředky představuje peníze na běžných účtech, peníze v pokladně, ale také 
obchodovatelné cenné papíry a šeky. Jedná se o ekvivalenty hotovosti, pomocí kterých 
můžeme kdykoliv uhradit závazky. Běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční  
výpomoci spadají do krátkodobých dluhů (15). 
𝐎𝐤𝐚𝐦ž𝐢𝐭á 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚 =  
𝐩𝐨𝐡𝐨𝐭𝐨𝐯é 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞𝐛𝐧í 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭ř𝐞𝐝𝐤𝐲
𝐝𝐥𝐮𝐡𝐲 𝐬 𝐨𝐤𝐚𝐦ž𝐢𝐭𝐨𝐮 𝐬𝐩𝐥𝐚𝐭𝐧𝐨𝐬𝐭í
 
Vzorec 13: Okamžitá likvidita. (Zdroj: (15)) 
Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 0,9 – 1,1. Tento interval je převzat ze 
zahraniční literatury. Pro Českou republiku bývá tento interval upraven. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu doporučuje hodnoty 0,2 – 0,6 (15). 
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2.2.5.3 Ukazatele zadluženosti 
Pojem zadluženost znamená, že podnik k financování svých aktiv využívá cizí zdroje, 
tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků, se nestává, že by financovaly všechny 
svoje aktiva z vlastního kapitálu nebo jen z cizího kapitálu. Rozsah financování aktiv 
cizími zdroji lze zjistit porovnáním rozvahových položek (15). 
Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti se spočítá jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 
Bezpečnostní polštář slouží proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Proto se požaduje 
větší podíl vlastního kapitálu. Věřitelé preferují, aby ukazatel zadluženosti byl nízký. 
Vlastníci chtějí znásobit svoje výnosy, tudíž hledají větší finanční páku (14). 




Vzorec 14: Celková zadluženost. (Zdroj: (14)) 
Jestliže se bude respektovat zlaté bilanční pravidlo, tak by měl mít podíl hodnotu 50%. 
Podíl větší jak tato hodnota, značí vyšší podíl cizího kapitálu. V případě, že je hodnota 
nižší jak 50%, tak se jedná o nižší zadluženost a nízké využití efektu finanční páky. 
Doporučuje se ukazatel ještě porovnat s oborovým průměrem (11). 
Koeficient samofinancování 
Z důvodu, že vlastní a cizí kapitál tvoří objem celkových aktiv, je koeficient 
samofinancování doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti. Součet  
koeficientu samofinancování a ukazatele celkové zadluženosti je roven 100%. Oba 










Míra zadluženosti udává poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. V případě, kdy 
společnost žádá o nový úvěr, je tento ukazatel velice významný pro banku. Na základě 
výsledku tohoto ukazatele se banka rozhoduje, zda úvěr poskytne, či nikoliv. Pro 
posuzování je důležitý jeho časový vývoj, jestli se podíl cizích zdrojů zvyšuje, či snižuje. 
Cizí zdroje by neměly převyšovat vlastní kapitál více jak 1,5krát. Zároveň ukazatel 
signalizuje, do jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitelů (2). 




Vzorec 16: Míra zadluženosti. (Zdroj: (2)) 
Úrokové krytí 
Úrokové krytí popisuje výši zadluženosti pomocí schopnosti firmy splácet úroky. 
V případě financování cizími úročenými zdroji, je ukazatel úrokového krytí velmi 
důležitý. Hodnota ukazatele 1 znamená, že podnik vytvořil zisk, který pokryje splacení 
úroků věřitelům, ale na stát v podobě daní a na vlastníka už nic nezbylo. Tato hodnota je 
nedostačující (2). 




Vzorec 17: Úrokové krytí. (Zdroj: (2)) 
Doporučuje se hodnota úrokového krytí vyšší jak 5 (2). 
2.2.5.4 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří, s jakou efektivitou podnik hospodaří se svým aktivy. V případě, 
že jich má mnoho, vznikají mu zbytečné náklady, což záporně ovlivňuje tvorbu zisku. 
V opačném případě má podnik nedostatečné výrobní kapacity a přichází o možné tržby. 
Tyto ukazatele počítají s celkovými aktivy ale i jejich jednotlivými druhy (stálá aktiva, 
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pohledávky a zásoby). Je ovšem nezbytné přihlížet k odvětví, ve kterém firma působí, 
protože každé odvětví má jiné hodnoty (16). 
Obrat celkových aktiv 
„Ukazatel obratu celkových aktiv (total turnover ratio) měří efektivnost využívání 
veškerých aktiv podniku. Proto je nazýván „ukazatelem produktivnosti vloženého 
kapitálu“. Je nejkomplexnějším ukazatelem této skupiny“ (16, s. 277). 




Vzorec 18: Obrat celkových aktiv. (Zdroj: (16)) 
Ukazatel popisuje obrat celkového kapitálu. Jeho doporučené hodnoty se pohybují 
v intervalu 1,6 – 2,9. V případě, že počet obrátek celkových aktiv za rok poklesne pod 
hodnotu 1,5, je nutné prověřit, zda je možné vložený majetek redukovat (16). 
Obrat stálých aktiv 
Ukazatel měří efektivitu využívání zařízení, strojů, budov a ostatních stálých aktiv 
v podniku. Je velmi důležitý při plánování čistých investic podniku. V případě, že je 
hodnota tohoto ukazatele nižší, než je oborový průměr, znamená to, že podnik nevyužívá 
dostatečně svých výrobních kapacit, což by měl být signál pro podnik ke zvýšení 
výrobních kapacit. Doporučená hodnota by se měla pohybovat v blízkosti 5,1 (16). 




Vzorec 19: Obrat stálých aktiv. (Zdroj: (2)) 
Doba obratu zásob 
Udává průměrnou dobu, která uběhne mezi nákupem materiálu a prodejem výrobků. 
Sděluje tedy počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob. Doporučuje 
se postupné snižování hodnoty tohoto ukazatele (17). 
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Vzorec 20: Doba obratu zásob. (Zdroj: (11)) 
Doba obratu pohledávek 
Tento ukazatel udává průměrnou dobu, po kterou se majetek firmy v daném roce 
vyskytoval v podobě pohledávek. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím rychleji získává 
podnik své finanční prostředky vázané ve formě pohledávek zpět a tyto prostředky může 
znovu použít k dalším nákupům. Většinou se tento ukazatel zjišťuje jenom u pohledávek 
z obchodního styku (2). 




Vzorec 21: Doba obratu pohledávek. (Zdroj: (6)) 
Doba obratu závazků z obchodního styku 
Ukazatel měří průměrnou dobu, za jakou jsou závazky vůči dodavatelům uhrazovány, 
resp. kolikrát je možné uhradit aktuální stav závazků vůči dodavatelům z dosažených 
tržeb (11). 




Vzorec 22: Doba obratu závazků z obchodního styku. (Zdroj: (6)) 
Doporučuje se, aby tento ukazatel dosahoval alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. 
V případě, že je doba obratu závazků větší než součet obratu zásob a pohledávek, 
dodavatelské úvěry financují pohledávky i zásoby (2). 
2.2.5.5 Provozní ukazatele 
Provozní ukazatele se uplatňují zejména ve vnitřním řízení, jsou tedy zaměřeny dovnitř 
podniku. Pomáhají managementu ve sledování a analyzování vývoje základní aktivity 
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podniku.  Ukazatele se počítají pomocí tokových veličin a to především pomocí nákladů. 
Jejich řízení způsobuje vynakládání jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího 
konečného efektu (6). 
Mzdová produktivita 
„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by měl 
ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vyloučit vliv nakupovaných surovin, 
energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu“ (14, s. 78). 
 




Vzorec 23: Mzdová produktivita. (Zdroj: (14)) 
Nákladovost výnosů 
Ukazatel charakterizuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnota nákladovosti 
výnosů by měla postupně klesat (14). 
𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐨𝐯𝐨𝐬𝐭 𝐯ý𝐧𝐨𝐬ů =  
𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲
𝐯ý𝐧𝐨𝐬𝐲 ( 𝐛𝐞𝐳 𝐦𝐢𝐦𝐨řá𝐝𝐧ý𝐜𝐡)
 
Vzorec 24: Nákladovost výnosů. (Zdroj: (14)) 
Materiálová náročnost výnosů 
Tento ukazatel popisuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi (14). 
Jeho výpočet je následující: 
𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢á𝐥𝐨𝐯á 𝐧á𝐫𝐨č𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐯ý𝐧𝐨𝐬ů =  
𝐬𝐩𝐨𝐭ř𝐞𝐛𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐫𝐢á𝐥𝐮  𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞
𝐯ý𝐧𝐨𝐬𝐲 (𝐛𝐞𝐳 𝐦𝐢𝐦𝐨řá𝐝𝐧ý𝐜𝐡)
 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Tato část bakalářské práce je zaměřena na představení společnosti Jihomoravská stavební 
a obchodní spol. s r.o. Dále pak bude analyzováno okolí podniku a následně zpracována 
finanční analýza. 
3.1 Představení společnosti 
Česká stavební firma Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. působí na trhu již od 
roku 1999. Společnost má v oboru stavebnictví dlouholeté zkušenosti. Předností firmy je 
garance vysoké kvality, profesionality a koordinované součinnosti subdodavatelských 
odborných firem u jednotlivých specializací. Každou realizovanou stavbu řeší 
individuálně. (18). 
Obr. 2: Logo společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. (Zdroj: (18)) 
Zaměstnanci firmy jsou pravidelně proškolování nejen v oblastech daných zákonem, ale 
i v nových technologiích. Společnost je zaregistrována od roku 2011 jako odborný 
dodavatel v programu Zelená úsporám (18). 
Mezi hlavní činnosti společnosti patří: 
 údržba a stavební práce - výstavba a rekonstrukce občanských staveb, výstavba 




 řemesla - zámečnické, malířské a natěračské práce, pokládka keramických 
obkladů a dlažeb, instalatérské a topenářské práce, elektroinstalace, 
vzduchotechnika a klimatizace, zabezpečovací systémy, 
 rozpočty – cenové nabídky, celkové náklady stavby, soupisy provedených prací, 
 stavební dozor, strojní mechanizace a doprava, 
 reklamní činnost – písmomalířské práce, realizace grafických návrhů, reklamní 
tabule, plachty a popisy včetně instalace, 








Základní informace o společnosti: 
Tab. 1: Základní údaje o společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. (Zdroj: (19)) 
Datum zápisu: 29. července 1999 
Spisová značka: C 34585 vedená u Krajského soudu v Brně 
Obchodní firma: Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. 
Sídlo: Brno, Veslařská 25, PSČ 63700 
Identifikační číslo: 25571125 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
 
Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez 
poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich 
řádný provoz 
Statutární orgán: 
Jednatelé: Ivo Bilík 
Petr Kornhäuser, ml. 
Petr Kornhäuser 
Způsob jednání: za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv z jednatelů. 
Společníci: 
Společníci: Ivo Bilík, podíl 1/3 
Petr Kornhäuser, ml.,  
Petr Kornhäuser, podíl 1/3 
Základní kapitál: 102 000,- Kč 
 
3.2 Analýza okolí podniku 
Tato část je zaměřena na analyzování okolí podniku. Aby bylo možné vytvořit SWOT 
analýzu, je nutné nejdříve analyzovat vnější okolí podniku. K tomu bude využita analýza  
SLEPTE a Porterův model pěti sil. Dále pak bude zpracována interní analýza 7S a 
následně bude vše shrnuto v analýze SWOT. 
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3.2.1 SLEPTE analýza 
Sociální faktory  
Mezi sociální faktory se řadí např. úroveň vzdělání, průměrná délka života, migrace 
obyvatelstva, dopravní obslužnost a další.  
Společnost Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. sídlí v Brně. Vzhledem k tomu, 
že firma pronajímá kancelářské a skladové prostory, je umístění podniku důležitým 
faktorem. Veškeré objekty jsou totiž umístěny v jednom areálu, ve kterém je společnost 
podílníkem firmy 1. Máj Brno s.r.o., která se zabývá správou celého areálu a komunikací. 
Sídlo podniku je nejen pro zaměstnance dobře dostupné, neboť v blízkosti areálu se  
nachází zastávka městské hromadné dopravy. 
Úroveň vzdělanosti se v České republice neustále zvyšuje. Daří se zvyšovat základní 
gramotnost obyvatelstva a několikanásobně se zvýšil i počet lidí s vysokoškolským 
vzděláním. V poslední době už ale nesledujeme tento trend u lidí se středním odborným 
vzděláním, kterých už tak výrazně nepřibývá. Tento fakt, může mít za následek, že na 
trhu práce je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru stavebnictví. S tímto 
problémem se potýká i Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. (31). 
Dalším sociálním faktorem je průměrná délka života (střední délka života). Průměrná 
délka života se od roku 2005 u žen zvýšila o 1,6 roku a u mužů o 1,8 roku. Podle 
úmrtnostních poměrů platných v ČR v roce 2011 by se žena narozená v tomto roce 
průměrně dožila 80,7 let. U mužů je průměrná délka života nižší. Muž, který se narodil 
v roce 2011, se průměrně dožije 74,7 let. Z těchto údajů lze vidět, že střední délka života 
má rostoucí trend jak u mužů, tak i u žen. Tento trend má za následek stárnutí obyvatel a 
úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva (nedostatek pracovních sil) (23). 
Legislativní faktory 
Každá společnost je ovlivňována legislativními faktory. Zároveň zde však existuje velká 
provázanost s politickými faktory, neboť často politické změny vedou k úpravám 
legislativy. Legislativní faktory vytváří právní prostředí, ve kterém se společnost 
vyskytuje. Podnik se musí řídit chystanými a platnými zákony a vyhláškami, statní 
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regulací a ochranou životního prostředí. Časté změny v legislativě můžou být určitou 
hrozbou pro společnost, z tohoto důvodu je důležité tyto změny sledovat a reagovat na 
ně. 
Mezi zákony, které mají největší vliv na činnost podniku, patří zejména Zákon č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, který zčásti nahradil obchodní zákoník. Upravuje 
základní podmínky fungování obchodních korporací. Dalším důležitým zákonem je 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který komplexně upravuje české soukromé 
právo. Oba zákony jsou účinné od 1. ledna 2014. Právní vztahy vznikající při výkonu 
závislé práce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)  a stavební vyhlášky také výrazně ovlivňují činnost Jihomoravské stavební a 
obchodní spol. s r.o. Dalšími zákony, kterými se musí podnik řídit a mají na něj vliv, jsou 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, Zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a další. 
Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory se řadí např. inflace, měnové kurzy, úroková míra, průměrná 
mzda a další. Všechny tyto faktory mohou výrazně ovlivňovat vývoj a úspěšnost podniku. 
Inflaci lze definovat, jako snížení kupní síly peněz. Meziroční inflace v České republice 
v prosinci 2009 činila 1%. V letech 2010 až 2012 se pohybovala v intervalu 2,3% - 2,4%. 
V prosinci 2013 byla hodnota meziroční inflace 1,4%. V letech 2014 a 2015 činila 
hodnota 0,1%. V případě nevyrovnané inflace poklesnou reálné mzdy i jejich podíl na 
HDP (24).  
Měnové kurzy  ovlivňuje mnoho faktorů, z tohoto důvodu jsou velmi nestabilní a neustále 
se mění. Intervence České národní banka v listopadu 2013 znamenala oslabení české 
koruny vůči euru. Tato skutečnost byla velmi výhodná pro firmy, které exportují své zboží 
do zahraničí. Naopak tomu bylo, v případě dovozu zboží ze zahraničí. Vzhledem k tomu, 
že analyzovaná společnost neobchoduje se zahraničními společnostmi, nemá měnový 
kurz na společnost až tak významný vliv.  
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V České republice má míra registrované nezaměstnanosti v posledních letech klesající 
tendenci. Hodnota míry registrované nezaměstnanosti v Brně činila v lednu 2016 6,4%. 
K poklesu nezaměstnanosti dochází i v Jihomoravském kraji a Brně. K lednu 2016 je 
míra registrované nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 7,2% a v Brně 7,6%. I když 
míra nezaměstnanosti klesá, je v oboru stavebnictví nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil (25). 
U průměrné mzdy můžeme pozorovat rostoucí trend. V roce 2010 byla průměrná mzda 
23 488 Kč. V roce 2015 se oproti roku 2010 zvýšila průměrná mzda o téměř 3 000 Kč, 
konkrétně to bylo 26 467 Kč. Tato situace by mohla být pro podnik příznivá, jelikož by 
lidé mohli více finančních prostředků investovat například do rekonstrukcí nemovitostí 
(26).  
Nový zákon o spotřebitelském úvěru by měl začít platit nejpozději v listopadu roku 2016. 
Největší výhodou tohoto zákona bude možnost předčasného splácení hypotéky bez 
poplatků. Česká republika tento zákon musí schválit, neboť se jedná o nařízení Evropské 
unie (27). Průměrná úroková sazba hypotečního úvěru se za poslední pololetí snížila 
z 2,12 % na 1,97%. Tato hodnota je platná k březnu 2016. I díky snížení úrokových sazeb 
se zvýšil počet nových hypoték (28).  
Velmi důležitým ekonomickým faktorem jsou dotace pro domácnosti. Program Nová 
zelená úsporám nabízí dotace na zateplení domu. Výše dotací je závislá na úspoře, kterých 
se zateplením dosáhne. Čím je lépe dům zateplen, tím je finanční podpora od státu vyšší. 
V případě, že se zateplením sníží energetická náročnost domu o více než 60 %, obdrží 
žadatel podporu ve výši 50 % nákladů. Program nabízí celkem 3 možnosti zateplení, od 
kterého se odvíjí výše dotace (29). 
Politické faktory 
Politické faktory obecně stanovují charakter podnikatelského prostředí. Politická situace 
ovlivňuje kvalitu podnikatelského sektoru v dané zemi. Rostoucí nesrozumitelnost a 
nepřehlednost zákonů může komplikovat činnost podniků. Podstatný vliv na jednání 
společnosti májí časté změny právních předpisů, které společnosti brání v dlouhodobém  
strategickém plánování.  
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V poslední době je politická situace v České republice nestabilní, kvůli častému střídání 
vlád. Vláda České republiky je od 29. ledna 2014 tvořena ČSSD, KDU-ČSL a hnutím 
ANO. Jedná se tedy o středově-levicovou vládu, která nahradila úřednickou vládu Jiřího 
Rusnoka. Předsedou vlády byl jmenován Bohuslav Sobotka z ČSSD. Na podporu 
podnikatelských aktivit je zaměřena pravicová politika, zatímco levice se soustředí na 
sociální politiku a jistotu. V roce 2016 bude s největší pravděpodobností zavedena 
elektronická evidence tržeb, která má zabránit šedé ekonomice, ale zároveň může výrazně 
ovlivnit hospodaření podniků. 
Technologické faktory 
Technologické faktory mají nejvýznamnější vliv na výrobní podniky. Nové technologie 
se rozvíjí v dnešní době velmi rychlým tempem, proto je důležité neustále zdokonalovat 
výrobky a služby. Dále je pak nezbytné investovat do nových technologií či do 
vědeckotechnického rozvoje, aby byla společnost konkurenceschopná. Často je taková 
investice dosti finančně náročná.  
Společnost Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. se zaměřuje na aplikaci 
nejnovějších technologií v oblasti zateplovacích systémů a fasádních omítek. Dále 
společnost investuje do nových zařízení. Podnik není držitelem žádného certifikátu 
normy ISO v oblasti technologií a v tomto ohledu zaostává za svými největšími 
konkurenty. ZIPP Brno s.r.o. i ZEMAKO s.r.o. jsou držiteli systému řízení jakosti podle 
normy ČSN ISO 9001. 
Ekologické faktory 
V poslední době je na ekologii kladen velký důraz. Podniky musí dodržovat předepsané 
normy a limity v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Ekologické faktory mají 
poměrně značný vliv na stavební společnosti, neboť v důsledku provádění a demolice 
staveb vzniká větší množství odpadu. Z tohoto důvodu je důležité důsledně odpad třídit 
např. na stavební suť, železo, izolační materiál, asfaltové směsi a další. 
Společnost Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. se v roce 2011 zapojila do 
programu Zelená úsporám jako odborný dodavatel. Program Zelená úsporám podporuje 
např. instalace ekologicky šetrných zdrojů vytápění do nízkoenergetických novostaveb, 
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náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná 
čerpadla. Společnost nevlastní žádný certifikát normy ISO v oblasti ekologie. 
3.2.2 Porterův model pěti sil 
Porterův model pěti sil slouží k analýze oborového okolí sledované společnosti. Model je 
založen na rozebrání pěti klíčových vlivů, které přímo či nepřímo ovlivňují 
konkurenceschopnost společnosti. 
Stávající konkurenti 
Konkurence na trhu v oboru stavebnictví je velmi silná, protože trh je dosti velký. Po 
hospodářské krizi, kdy stagnovalo i stavebnictví v České republice, lze nyní pozorovat 
rostoucí trend. Společnost Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. působí na trhu 
již od roku 1999 a za tuto dobu získala dlouholeté zkušenosti v oboru. Jelikož se jedná o 
menší firmu, není ji možné srovnávat s takovými společnostmi, jako je například Skanska 
a.s., Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s. a další. Tyto velké firmy mají dominantní postavení na 
trhu a snaží se získat co největší tržní podíl. Z tohoto důvodu je velmi obtížné pro menší 
podniky se na trhu udržet a zaujmout stabilní pozici.  
Největšími konkurenty Jihomoravské stavební a obchodní spol. s r.o. jsou firmy 
především sídlící v Jihomoravském kraji, a to zejména v Brně, neboť právě na tento trh 
se společnost nejvíce zaměřuje. I na tomto trhu je však velmi silná konkurence, díky které 
by společnost mohla mít v budoucnu potíže s nedostatkem zakázek. Jedním z největších 
konkurentů je ZEMAKO s.r.o. Tato společnost konkuruje především ve výstavbách 
zámkových chodníků a komunikací. Dalším konkurentem je společnost ZIPP Brno s.r.o.  
Potenciální konkurenti 
Hlavní překážkou vstupu potenciálních konkurentů na stavební trh je existence velmi 
silné konkurence v celé České republice. Z tohoto důvodu je poměrně dosti obtížné na trh 
vstoupit. Další překážkou vstupu na trh může být výše vstupního kapitálu. Zde záleží, o 
jaký obor stavebnictví se jedná. Například v dopravních a podzemních stavbách jsou 
náklady na vstup poměrně vysoké, stejně tomu tak je i u vodohospodářských staveb. 
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Jelikož se Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. zaměřuje především na pozemní 
stavitelství, tak riziko vstupu potenciálních konkurentů je větší, neboť v tomto typu 
stavitelství nejsou tak vysoké náklady na vstup. 
Vliv dodavatelů 
Odvětví stavebnictví potřebuje ke své činnosti zdroje, tedy materiál nebo již hotové 
komponenty. Proto dochází k vytvoření vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Vliv 
dodavatelů je závislý na mnoha faktorech. 
Výhradním dodavatelem materiálu společnosti je MPL TRADING, spol. s r.o. I přes to, 
že téměř veškerý stavební materiál Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. 
nakupuje od tohoto dodavatele, vyjednávací síla podniku není příliš velká. A to především 
z toho důvodu, že je podnik jen podružným odběratelem. Dalším dodavatelem je firma 
Beton Brož, s.r.o., který dodává betonové prvky. Při vyšším odběru materiálu je 
společnost schopna si s tímto dodavatelem vyjednat objektové slevy. 
Vliv odběratelů 
Odběratelé ovlivňují dodavatele např. na splatnosti faktury, na ceně, na termínu dodání. 
Záleží na tom, jak je pro dodavatele odběratel důležitý.  
V oboru stavebnictví je vyjednávací síla odběratelů poměrně dosti vysoká. Jedním 
z důvodů proč tomu tak je, je silná konkurence na trhu. Dalším důvodem je nedostatek 
zakázek, i když za rok 2015 se tato situace zlepšila. Společnosti jsou v mnoha případech 
nuceny ceny srazit na minimální hodnoty, jen proto, aby vyhověly svému zákazníkovy. 
To negativně ovlivňuje zisk podniku. V případě nevyhovění zákazníkovi existuje riziko, 
že zákazník přejde k jinému dodavateli. Z tohoto důvodu jsou firmy ochotny 
zákazníkovým požadavkům vyhovět. 
Není tomu jinak i u sledované společnosti, která z důvodu vysoké konkurence na trhu se 
musí maximálně snažit vyhovět svému zákazníkovy, který by v případě nespokojenosti 
mohl přejít ke konkurenci. I díky této skutečnosti je vyjednávací schopnost podniku na 





Substituční produkty jsou takové produkty, kterými lze nahradit stávající produkty a  plní 
stejnou funkci. Jsou hrozbou především pro výrobní podniky, neboť substituty mohou 
vyráběné produkty nahradit. Ale i ve stavitelství substituty existují. Stavební firmy by 
měli neustále sledovat nejnovější trendy. Substituční produkty se týkají zejména 
stavebního materiálu a stavebních prvků. Jejich hrozba, ale není v tomto oboru tak velká. 
Vstup nějakého substitutu na trh stavební firmu příliš neohrožuje, protože je dostupný pro 
všechny a je jen na firmě, zda ho bude využívat. Nabídka je vždy přizpůsobena 
požadavkům zákazníka. 
3.2.3 Interní analýza 7S 
Strategie firmy  
Stanovení strategie firmy je velmi důležité pro dosažení výraznějšího úspěchu. Je nutné 
si definovat cíl a způsob jak ho dosáhnout. Hlavní strategií společnosti Jihomoravská 
stavební a obchodní spol. s r.o. je snaha o zajištění finanční stability, dodržování kvality 
služeb a zvyšovaní podílu na stavebním trhu zejména v Jihomoravském kraji. Další 
firemním cílem je vybudování si dobrého jména společnosti, aby byla dobře vnímána 
okolím. Firma se snaží, co nejvíce vyjít vstříc svým zákazníkům poskytováním 
doplňkových služeb.  
Struktura firmy 
Struktura společnosti se dá označit za hierarchickou funkcionální organizační strukturu. 
Skládá se ze tří jednatelů, kteří jsou zároveň společníky firmy a jsou nadřízenými 
vedoucím jednotlivých úseků. Společnost je rozdělena do čtyř úseků. Těmito úseky jsou 
ekonomický úsek, výrobní úsek, obchodní úsek a úsek BOZP a požární ochrany. Všechny 
zmiňované úseky jsou navzájem propojeny a spolupracují spolu. 
Spolupracovníci  
Společnost tvoří v současné době asi 35 zaměstnanců. Firma preferuje kvalifikované 
zaměstnance, kteří jsou vybíráni na základě výběrového řízení, které bývá zpravidla dvou 
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kolové. V letním období, kdy má společnost většinou největší množství zakázek, podnik 
zaměstnává i brigádníky na výpomoc na stavbách. Jihomoravská stavební a obchodní 
spol. s r.o. má delší dobu problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. 
Schopnosti 
Společnost se snaží získat a udržovat schopné a spolehlivé zaměstnance. Vedení 
společnosti klade velký důraz na kvalifikovanost svých pracovníků. Z tohoto důvodu se 
zaměstnanci firmy pravidelně účastní školení v oblasti nových stavebních technologií, 
které vedou k prohlubování jejich dovedností i odborných znalostí. 
Styl řízení firmy  
Firma má právní formu společnost s ručením omezeným a je vedena třemi společníky, 
kteří zároveň zastupují funkci jednatelů. Jednatelé komunikují s vedoucími jednotlivých 
úseků, kteří jim poskytují zpětnou vazbu, rozhodnutí však provádí jednatelé po vzájemné 
domluvě. Styl řízení firmy se dá označit jako konzultativní.  
Systémy a postupy firmy 
Jednotlivý pracovníci mezi sebou komunikují pomocí firemních mobilních telefonů, které 
mají všichni zaměstnanci firmy na vedoucích pozicích. Dále mezi sebou komunikují 
pomoci místní počítačové sítě, na kterou mají přístup jednatelé, vedoucí jednotlivých 
úseků a sekretariát. Kromě mobilních telefonů a počítačové sítě se mezi sebou 
zaměstnanci dorozumívají prostřednictvím elektronické pošty. Společnost nevyužívá 
žádný softwarový informační systém (ERP, CRM, MIS, a další). Jelikož se jedná o malý 
podnik, tak by to bylo zřejmě zbytečné. Internetové stránky společnosti nejsou pro 
oslovení potenciálního zákazníka příliš dobré, jejich vzhled a především informovanost 
jsou nedostačující i v porovnání s konkurencí. 
Sdílené hodnoty 
Ve společnosti nedochází k častým změnám na pracovních místech. Z tohoto důvodu 
mají zaměstnanci svou pozici ve firmě jistější a odvádí lepší pracovní výkony. 
Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. si zakládá na dobrých dlouhodobých 
obchodních vztazích. Společnost preferuje také dobré vztahy i mezi jejími zaměstnanci. 
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3.2.4 SWOT analýza 
K vytvoření analýzy SWOT využiji výše zpracované analýzy. Analýza SWOT umožňuje 
souhrnně zhodnotit slabé a silné stránky společnosti a identifikovat potenciální hrozby a 
příležitosti. 
Tab. 2: SWOT analýza. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
 Zkušenosti v oboru 
 Kvalifikovanost pracovníků 
 Komunikace mezi vedoucími 
úseků a jednateli 
 Využívání nových technologií 
 Orientace na zákazníka 
 Internetové stránky 
 Společnost není držitelem žádného 
certifikátu a normy ISO 
 Vyjednávací schopnost 
 Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků 
Příležitosti Hrozby 
 Nové dotační programy pro 
obyvatele 
 Zvyšovaní průměrných mezd 
 Pokles průměrných úrokových 
sazeb hypotečních úvěrů 
 Vstup nové konkurence na 
stavební trh 
 Nedostatek zakázek 






3.3 Finanční analýza 
Tato část bakalářské práce je na přání společnosti utajena. V této části práce jsou 
vyhodnoceny a okomentovány jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Ukazatele jsou 
vypočítány za účetní období 2010 až 2014 a potřebná data jsou čerpána z účetních výkazů 
společnosti. Finanční analýza je zpracována na základě teorie z kapitoly 2.2. V závěru 
této podkapitoly jsou vybrané ukazatele finanční analýzy souhrnně zhodnoceny. 
3.3.1 Analýza soustav ukazatelů 
Obsah je na přání společnosti utajen. K analýze soustav ukazatelů byly vybrány dva 
bankrotní modely, kterými jsou Altmanův model a Index IN05. Tyto modely si kladou za 
cíl identifikovat, zda podniku nehrozí v blízké budoucnosti bankrot v opačném případě, 
jestli tvoří pro majitele hodnotu. 
Altmanův model 
Altmanův model je jedním z b. V případě, že je hodnota tohoto ukazatele vyšší jak 2,9, 
tak společnost tvoří pro své majitele hodnotu a nehrozí ji v blízké budoucnosti bankrot. 
Jestliže se hodnota pohybuje v intervalu 1,2 až 2,9, tak se firma nachází v šedé zóně. 
Společnost je ohrožena bankrotem, pokud ukazatel dosahuje hodnoty menší jak 1,2 (10).  
Tab. 3: Altmanův model. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. Hodnota Altmanova Z-skóre v roce 2010 je 0,568. 
Tato hodnota značí, že společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. v 
analyzovaném roce hrozí bankrot a z pohledu věřitele je podnik dosti rizikový. Je to 
způsobeno především zápornými hodnotami provozního výsledku hospodaření, který má 
vliv na proměnnou X3. Podrobněji bude tato situace popsána a rozebrána u ukazatelů 
rentability. V letech 2011, 2013 a 2014 se hodnoty Z-skóre pohybují v intervalu šedé 
zóny, to znamená, že společnost není ohrožena bankrotem, ale zároveň pro majitele 
netvoří hodnotu. Nejvyšší hodnoty dosahuje společnost v roce 2012, kdy je výše 
Altmanova modelu rovna 3,469. V tomto případě se hodnota pohybuje nad hranicí 2,9. 
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Podnik lze kladně hodnotit, nýbrž tvoří pro své majitele hodnotu. Tento výsledek je 




a položkou - tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, kde hodnota činí 5000. 







Obsah je na přání společnosti utajen. soký. Dle dosažených výsledků není firma  
Graf. 1: Altmanův model. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Index IN05 






0 Hodnota ukazatele menší jak 0,9 značí, že společnost má výrazné finanční problémy a  
Tab. 4: Index IN05. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. Nejnižší hodnotu indexu IN05 společnost 
zaznamenává v roce 2010. A to zejména kvůli tomu, že hodnota X2 je ovlivněna poměrem 
provozního výsledku hospodaření a nákladových úroků, kde provozní výsledek 
hospodaření ve sledovaném roce dosahuje záporných hodnot. Podnik je v daném roce 
ohrožen bankrotem a z pohledu věřitele se dá označit za velmi rizikový.  
Dle zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
společnosti v tomto roce hrozil úpadek ve formě předlužení. To znamená, že má více 
věřitelů a zároveň souhrn jejich závazků převyšuje hodnotu majetku společnosti (22).  
Podrobněji je tato situace rozebrána u ukazatelů rentability. V následujícím roce se 
společnosti podařilo této hrozbě předejít. V letech 2011 a 2014 se IN05 pohybuje 
v intervalu tzv. šedé zóny a v roce 2013 se velmi blíží spodní hodnotě tohoto intervalu. 
V těchto letech společnost netvoří pro majitele hodnotu, ale zároveň není v blízké 
budoucnosti ohrožena bankrotem. V roce 2012 má společnost nejvyšší hodnotu Indexu 
IN05, která je způsobena vyšší hodnotou X2. Provozní výsledek hospodaření dostatečně 
pokrývá nákladové úroky. Celkové výnosy pokrývají celková aktiva 2,227krát, což 
příznivě ovlivňuje proměnnou X4. Podnik tvoří pro majitele hodnotu a má dobré finanční 

















Obsah je na přání společnosti utajen. 
Graf. 2: Index IN05. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
3.3.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Obsah je na přání společnosti utajen.  V této podkapitole je zpracována horizontální a 
vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro obě analýzy byly vybrány jen ty 
nejdůležitější položky z účetních výkazů. Horizontální analýzu lze vyjádřit v absolutní 
nebo relativní hodnotě. Horizontální analýza bude v hodnotě, tedy v procentuální změně. 
Veškeré analýzy jsou zpracovány v tabulkách. 
Horizontální a vertikální analýza aktiv 
V následující části je zpracována horizontální a vertikální analýza aktiv. Vertikální 
analýza vyčísluje podíl jednotlivých položek na celku – poměrová základna. Poměrovou 
základnou byly pro výpočty vertikální analýzy aktiv zvoleny celková aktiva.  




Tab. 5: Horizontální analýza vybraných položek aktiv v období 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 










Období 2010 – 2011 
Celková aktiva v tomto období vzrostla o 6,75%. Naopak u dlouhodobého majetku 
pozorujeme zápornou změnu o 2,58%. Pokles byl způsoben především dlouhodobým 
hmotným majetkem, který se snížil o 2,67%. Oběžná aktiva zaznamenaly růst o 14,24%. 
Zásoby ve sledovaném období vzrostly o 150,89%, naopak krátkodobé pohledávky klesly 
o 3,41%. Krátkodobý finanční majek vzrostl o 47,75%. Růst oběžných aktiv a 
krátkodobého finančního majetku je způsoben zejména položkou peníze, které se zvýšily 
o 47,29%. Účty v bankách za toto období vzrostly o 77,78%, jejich podíl na oběžných 
aktivech je ale malý. I časové rozlišení zaznamenalo růst o 40,94%. 
Období 2011 – 2012 
Celková aktiva se mezi lety 2011 a 2012 snížila o 7,18%. I dlouhodobý majetek se snížil 
o 11,86%. Tento pokles je způsoben především dlouhodobým hmotným majetkem, který 
klesl o 12,29%. Společnost zaznamenala pokles oběžného majetku o 3,23%. Zásoby se 
se také snížily a to o 66,19%. Krátkodobé pohledávky poklesly o 17,81%. Za to 
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krátkodobý finanční majetek vzrostl o 32,03%. To především kvůli zvýšení položky 
peníze, které vzrostly o 26,14%. Velký nárůst zaznamenala společnost u položky účty 
v bankách, která se zvýšila o 346,88%. I přesto tvoří účty v bankách malý podíl na 
celkových aktivech. U časového rozlišení došlo ke snížení o 13,33%. Společnost v tomto 
období prodala automobil a budovu, následně ale koupila novou nemovitost. Tudíž není 
změna dlouhodobého majetku tak výrazná. 
Období 2012 – 2013 
Podnik u celkových aktiv zaznamenal poměrně vysoký nárůst. Celková aktiva se zvýšila 
o 39,22%. Dlouhodobý majetek vzrostl o 13,95%, a to z důvodu zvýšení položky 
dlouhodobý hmotný majetek, který vzrostl o 14,52%. Společnost ve sledovaném období 
zakoupila nový automobil. Oběžná aktiva se zvýšila o 61,14%, neboť došlo k extrémnímu 
zvýšení zásob o 893,68%. K růstu došlo i u položek krátkodobé pohledávky a krátkodobý 
finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek vzrostl díky položce peníze, které 
narostly o 43,86%. Účty v bankách se zvýšily o 54,55% a tvořily už větší část 
krátkodobého finančního majetku. Časové rozlišení se snížilo o 60,44%. 
Období 2013 – 2014 
V posledním sledovaném období se celková aktiva výrazně zvýšila a to o 72,62%. Toto 
zvýšení bylo ovlivněno téměř všemi položkami aktiv, kromě krátkodobého finančního 
majetku. Dlouhodobý majetek se zvýšil o 38,9%. Dlouhodobý hmotný majetek vzrostl o 
40,29%. Společnost koupila nový nákladní automobil a pozemek. Oběžná aktiva výrazně 
vzrostly o 90,65%. Položky zásoby a krátkodobé pohledávky se zvýšili ještě více. Obě 
položky dosahovaly hodnoty o více jak 200% vyšší.  U krátkodobých pohledávek je 
zřejmé, že se výrazně zhoršila platební disciplína odběratelů. Poklesl krátkodobý finanční 





Tab. 6: Vertikální analýza vybraných položek aktiv v období 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Rok 2010 
Ve sledovaném roce tvořil dlouhodobý majetek 47,28% podíl na celkových aktivech. 
Nejvyšší položkou dlouhodobého majetku je dlouhodobý hmotný majetek, který tvořil 
45,69%. Zbytek představoval dlouhodobý finanční majetek, který představoval 1,59% 
část celkových aktiv. Oběžná aktiva tvořila 50,99% podíl na celkových aktivech. Z toho 
36,01% se podílely krátkodobé pohledávky a 13,68% krátkodobý finanční majetek. 
Peníze představovali 13,47% a účty v bankách se podílely na celkových aktivech 0,21%. 
Zbylou část, představuje položka časové rozlišení.  
Rok 2011 
Celkový podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech se snížil o téměř 4% na 
43,15%. Úplně stejnou situaci představoval dlouhodobý hmotný majetek, který klesl na 
hodnotu 41,66%. U dlouhodobého finančního majetku společnost zaznamenala mírný 
pokles hodnoty na 1,49%. Zvýšil se podíl oběžných aktiv na celkových aktivech o 3,5% 
na 54,57%. Nejvyšší část oběžných aktiv tvořili krátkodobé pohledávky, které poklesly o 
3,5%. Zásoby se podílely na celkových aktivech 3,05%. Krátkodobý finanční majetek 
narostl o 5% a tvořil na celkových aktivech podíl 18,93%. Peníze vzrostly z 13,47% na 
18,58%. Nárůst zaznamenaly i účty v bankách, které se zvýšily z 0,21% na 0,35%. 
Časové rozlišení představovalo na celkových aktivech 2,28% podíl, i zde došlo k nárůstu 
hodnoty. 
Rok 2012 
V tomto roce oběžná aktiva tvoří ještě větší podíl na celkových aktivech, protože část 
dlouhodobého majetku znovu poklesla a dostala se na hodnotu 40,97%. Snížení 
dlouhodobého majetku souviselo s prodejem majetku. Oběžná aktiva představovala více 
jak poloviční část celkových aktiv, přesně to bylo 56,9%. Pokles podnik zaznamenal u 
položky krátkodobé pohledávky a to z 32,58% na 28,85%, což je téměř 4% snížení. 
Neustále však roste podíl krátkodobého finančního majetku, který ve sledovaném roce 




Dlouhodobý majetek v roce 2013 tvoří už jen zhruba třetinový podíl. Dochází 
k neustálému zvyšování podílu oběžných aktiv, které představují téměř dvě třetiny 
složení celkových aktiv. Dlouhodobý hmotný majetek stagnuje na předešlých hodnotách, 
zatímco se zvyšuje podíl jednotlivých položek oběžných aktiv. V celkových aktivech jsou 
oběžná aktiva zastoupena 65,86%. Zejména položka zásoby se zvýšila z 1,11% na 7,94%. 
Krátkodobé pohledávky mají hodnotu 29,95% a krátkodobý finanční majetek 27,97%. 
Tyto položky stále tvoří přibližně stejnou část celkových aktiv. Časové rozlišení se snížilo 
z 2,13% na 0,61%. 
Rok 2014 
Vertikální analýza odhalila v posledním sledovaném roce, že podíl dlouhodobého 
majetku na celkových aktivech opět klesl, z hodnoty v roce 2010, která byla 47,28% na 
26,98%. To znamená, že dlouhodobý majetek už netvoří ani třetinu celkových aktiv. 
V rozvaze sice dlouhodobý majetek zaznamenal růst, protože společnost koupila nový 
pozemek a automobil, ale v poměru s celkovými aktivy daleko menší. Oběžná aktiva se 
zvýšila z 65,86% na 72,74% a představují většinu celkových aktiv společnosti. Výraznou 
změnu představují zásoby, které se téměř zdvojnásobily k poměru celkových aktiv na 
14,45%. Stejná situace nastala i u krátkodobých pohledávek. Ty vzrostly na 53,68%, tedy 
o více jak 20% a tvoří více jak polovinu celkových aktiv společnosti, což určitě není 


















Obsah je na přání společnosti utajen.  
Graf. 3: Struktura aktiv společnosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Níže je tabelárně zpracována horizontální a vertikální analýza pasiv. Poměrovou 
základnou u vertikální analýzy pasiv jsou celková pasiva. 
Tab. 7: Horizontální analýza vybraných položek pasiv v období 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 







Období 2010 - 2011 
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Celková pasiva společnosti se v tomto sledovaném období zvýšila o 6,75% a to díky 
nárůstu cizích zdrojů. Vlastní kapitál společnosti se výrazně oproti předchozímu období 
zvýšil a to o 131,1%. Základní kapitál zůstal na stejných hodnotách v celém sledovaném 
období, protože společnost nezvyšovala hodnotu. Výsledek hospodaření minulých let se 
snížil o 121,79%. Nerozdělený zisk minulých let stagnoval na původní hodnotě. Výsledek 
hospodaření běžného účetního období zaznamenal dosti značný nárůst o 116,29%. Cizí 
zdroje vzrostly o 1,67% a to především kvůli zvýšení krátkodobých závazků o 26,84%. 
Bankovní úvěry a výpomoci Jihomoravské stavební a obchodní spol. s r.o. poklesly o 
9,18%, což značí, že společnost splácí bankovní úvěry. 
Období 2011 - 2012 
Společnosti se celková pasiva v daném období snížila o 7,18%. Vlastní kapitál podniku 
se výrazně zvýšil, a zaznamenal změnu o 1736,71%. Výsledek hospodaření minulých let 
vzrostl o 91,28%, ale stále se pohyboval v záporných číslech. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období se značně zvýšil a to o 310,48%. U položky cizí zdroje 
sledujeme pokles hodnoty o 22,86%. Právě snížení cizích zdrojů mělo za následek pokles 
celkových pasiv. Společnosti se snížili oproti předchozímu období krátkodobé závazky i 
závazky z obchodních vztahů přibližně o 35%. Bankovní úvěry a výpomoci zaznamenaly 
vůči předchozímu období pokles hodnoty o 15,24%. 
Období 2012 - 2013 
Ve sledovaném období Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. zvýšila celková 
pasiva o 39,22%. Jako v předešlém analyzovaném období je to způsobeno díky zvýšení 
cizích zdrojů. Vlastní kapitál vzrostl, ale ne už tak výrazně, přesně to bylo o 14,47%. 
Extrémní zvýšení společnost zaznamenala u výsledku hospodaření minulých let, který se 
zvýšil o 4203,13%. Nerozdělený zisk minulých let vzrostl o 56,68%. Snížení o 82,79 lze 
pozorovat u výsledku hospodaření běžného účetního období. Cizí zdroje se zvýšili oproti 
předchozímu období o 45,46%. Toto zvýšení bylo způsobeno zejména růstem 
krátkodobých závazků, které se změnily o 182,36%. Tento fakt, má za následek, že 
společnost se kvůli opožděným platbám faktur odběratelů dostává do druhotné platební 





Období 2013 – 2014 
V posledním analyzovaném období se celková pasiva zvýšila poměrně značně a to o 
72,62%. Bylo to způsobeno především díky zvýšení cizích zdrojů, vlastního kapitálu a 
výsledku hospodaření běžného účetního období. Vlastní kapitál vzrostl přibližně o 26%. 
Výsledek hospodaření minulých let zaznamenal pokles hodnoty o 8,45%. To stejné platí 
i u nerozděleného zisku minulých let. Jak je výše uvedeno, výsledek hospodaření běžného 
účetního období  se výrazně zvýšil a to 234,32%. Cizí zdroje zaznamenaly růst o 77,64%. 
Nejvyšší změnu z položek cizích zdrojů sledujeme u závazků z obchodních vztahů 
(216,25%), které nejvíce ovlivnily zvýšení cizích zdrojů a znovu zde pozorujeme problém 
s druhotnou platební neschopností. Ve sledovaném období vzrostly bankovní úvěry a 
výpomoci o 20,82%. Společnost v tomto období začala využívat další bankovní úvěr. 
Tabulka číslo 8 uvádí výsledné hodnoty vertikální analýzy vybraných položek pasiv. 
Tab. 8: Vertikální analýza vybraných položek pasiv v období 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Rok 2010 
V tomto roce se vlastní kapitál záporně podílel na složení celkových pasiv, protože 
dosahoval záporných hodnot, konkrétně -2,95%. Bylo to způsobeno záporným 
výsledkem hospodaření minulých let. Celková pasiva společnosti se tedy skládaly jen 
z cizích zdrojů, které mají 102,77% podíl, což značí, že společnost byla plně financována 
z cizích zdrojů. Společnosti hrozil úpadek ve formě předlužení, neboť splňovala jeho 
podmínky, podrobněji je tato situace rozebrána u ukazatelů rentability. Základní kapitál 
společnosti se podílel na celkových pasivech 1,18%. Krátkodobé závazky byly 
zastoupeny 30,95%. Velmi vysoký podíl na cizích zdrojích měli bankovní úvěry a 
výpomoci, konktrétně 71,82%, což ukazuje na to, že společnost začala čerpat nový 
dlouhodobý bankovní úvěr. Časové rozlišení tvořilo jen velmi malou část celkových 




Vlastní kapitál v roce 2011 už tvořil část celkových pasiv, ale jeho podíl byl velmi malý, 
podílel se na celkových pasivech 0,86%. Základní kapitál představoval 1,11% celkových 
pasiv. Výsledek hospodaření běžného účetního období se už nepohyboval v záporných 
číslech a tvořil 3,63% vlastního kapitálu. I když došlo ke snížení podílu cizích zdrojů ze 
102,77% na 97,88% bylo i v tomto roce zastoupení cizích zdrojů na celkových pasivech 
velmi velké. Menší část cizích zdrojů tvořily krátkodobé závazky (36,78%). Větší částí 
se podílely na cizích zdrojích bankovní úvěry a výpomoci. Časové rozlišení pak 
dosahovalo hodnoty 1,26%.  
Rok 2012 
Tento rok přinesl zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkových aktivech na 16,99%. 
základní kapitál dosahoval hodnoty 1,19%. Velkou měrou se na vlastním kapitálu podílel 
výsledek hospodaření běžného účetního období, který ve sledovaném roce představoval 
16,05% celkových pasiv. Cizí zdroje tvořili menší část celkových pasiv jako 
v předchozím roce. Dá se říct, že společnost zvýšila poměr financování podniku 
z vlastního kapitálu. Cizí zdroje se podílely na celkových pasivech 81,35%, což už nebyla 
tak vysoká hodnota. Krátkodobé závazky se snížili podíl oproti minulému roku o 11% 
z 36,78% na 25,55%. Bankovní úvěry měly stále více jak 50% podíl na celkových 
aktivech, konktrétně to bylo 55,8%. Časové rozlišení představovalo 1,66% celkových 
pasiv. 
Rok 2013 
V roce 2013 se složení celkových pasiv změnilo tak, že podíl vlastního kapitálu se snížil 
přibližně o 3% na 13,97%. Základní kapitál dosahoval hodnoty 0,86%. Největší část 
vlastního kapitálu představoval výsledek hospodaření minulých let, který činil 11,04%. 
Financování společnosti z cizích zdrojů se opět nepatrně zvýšilo, protože jejich podíl na 
celkových pasivech byl 84,99%. Krátkodobé závazky tvořili 51,82% cizích zdrojů. Tento 
fakt, poukazuje na to, že se podnik dostává do druhotné platební neschopnosti. Menší 
částí se podílely bankovní úvěry a výpomoci, které dosahovaly na hodnotu 33,17%. 




Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se snížil přibližně o 3,5% na 10,25%. 
Vetší část vlastního kapitálu v roce 2014 představoval výsledek hospodaření minulých 
let, menší výsledek hospodaření běžného účetního období. Cizí zdroje se oproti 
předchozímu sledovanému roku zvýšily z 84,99% na 87,47%. Více jak dvě třetiny cizích 
zdrojů představovaly krátkodobé závazky, což signalizuje, že se problém společnosti 












 cizích zdrojích 23,22%. Časové rozlišení se zvýšilo a podílelo se na celkových pasivech 
2,29%. 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Graf. 4: Struktura pasiv společnosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Z grafu je vidět, že společnost je z velké části financována z cizích zdrojů. To značí, že 
podnik je nestabilní a závislý na cizích zdrojích. 
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Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
horizontální a vertikální analýze rozvahy je v této části práce zpracována horizontální a 
vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. Nejdříve je udělána vertikální analýza, kde jako 
poměrové základny jsou zvoleny celkové výnosy u výnosových položek a celkové 
náklady u nákladových položek. Výsledné hodnoty analýz jsou znázorněny v tabulkách 
číslo 9 a 10. 
Tab. 9: Horizontální analýza vybraných položek VZZ v období 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
 
Období 2010 – 2011 
Celkové výnosy ve sledovaném období se zvýšily o 62,21%. Tento fakt je způsoben 
především nárůstem hodnoty položky výkony, které vzrostly o 61,23%. Velkou změnu 
oproti předchozímu roku zaznamenaly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, která 
činila 54%. Ostatní provozní výnosy klesly o 75%. Celkové náklady se zvýšily o 30,19%. 
Nejvíce bylo toto zvýšení ovlivněno růstem výkonové spotřeby a osobních nákladů. 
Nákladové úroky vzrostly vůči předešlému roku o 43,06%. Přidaná hodnota se výrazně 
zvýšila a to o 129,12%. Stejně jako přidaná hodnota se zvýšil i výsledek hospodaření za 
účetní období. Za to finanční výsledek hospodaření dosahoval záporné změny, konkrétně 
-37,41%. 
Období 2011 – 2012 
Celkové výnosy v tomto analyzovaném období vzrostly o 33,35%. Bylo to způsobeno 
zejména zvýšením Tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. V roce 2012 
Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. prodala nemovitost za 5 miliónu korun. 
Ostatní provozní výnosy se zvýšily o 350%, ale jejich výše ve výkazu zisku a ztráty je 
téměř zanedbatelná. Celkové náklady se kladně změnily o 27,13%. Nejvyšší podíl na této 
změně má výkonová spotřeba, která se vzrostla o 26,92%. Zvýšily se i nákladové úroky 
o přibližně 13%. Přidaná hodnota klesla o 60,26% a finanční výsledek hospodaření 




Období 2012 - 2013 
Společnost zaznamenal v tomto období snížení výnosů o 25%, z důvodu toho, že klesly 
výkony podniku i tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, které byly 
ovlivněny prodejem nemovitosti v minulém období. Stejně tak jak klesly celkové výnosy, 
snížily se i celkové náklady. U položky výkonová spotřeba lze sledovat snížení o 23,65%. 
Zvýšení dosáhly ostatní provozní náklady o 15,53% K poklesu hodnoty došlo i u 
nákladových úroků a to přesně o 16,52%. Naopak se výrazně zvýšila přidaná hodnota o 
175,84%. Finanční výsledek hospodaření i výsledek hospodaření za účetní období 
zaznamenaly snížení. 
Období 2013 - 2014 
Celkové výnosy vzrostly výrazně a to téměř o 116%. Přibližně dvojnásobné zvýšení 
hodnoty výkonů ve výkazu zisku a ztráty zapříčinilo zvýšení o 116%. Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a materiálu se snížili o 100%, neboť společnost v tomto období 
nezaznamenala žádné tržby. Výkonová spotřeba se zvýšila o 154,07% a to mělo za 
následek i zvýšení celkových nákladů o 114,11%. V tomto sledovaném období se 
poměrně dost zvýšily i ostatní provozní náklady. Přidaná hodnota zaznamenala růst o 
35,71% a výsledek hospodaření za účetní období také vzrostl, naopak se snížil oproti 
předchozímu období finanční výsledek hospodaření a to o 13,62%. V roce 2014 měla 













Tab. 10: Vertikální analýza vybraných položek VZZ v období 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
 
Celkové výnosy 
Nejvyšší podíl na celkových výnosech mají v celém sledovaném období výkony, které 
tvoří kromě roku 2012 více jak 98% podíl. V roce 2012 představují výkony přibližně 75% 
celkových výnosů, protože 25% se podílí tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu. Společnost totiž v tomto roce prodala nemovitost. V ostatních letech je podíl 
tržeb z dlouhodobého majetku a materiálu blízky 0%. 
Celkové náklady 
Výkonová spotřeba tvoří největší část celkových nákladů. Osobní náklady se v období 
2010 až 2013 podílí na celkových nákladech v rozmezí 20% - 25%, což je druhý největší 
podíl.  Výkonová spotřeba kolísá v celém analyzovaném období mezi 64% až 81%. 
Nákladové úroky představují malou část celkových nákladů, konkrétně necelé 2%. 
Níže uvedený graf zobrazuje vývoj výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty, která 















Obsah je na přání společnosti utajen.  
Graf. 5: Vývoj výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
 
K analýze rozdílových ukazatelů jsou využity ukazatele čistý pracovní kapitál a čisté 
pohotové prostředky. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce číslo 11. 
Tab. 11: Rozdílové ukazatele. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
 
Čistý pracovní kapitál - ČPK 
Čistý pracovní kapitál z manažerského pohledu představuje pro společnost tzv. „finanční 
polštář“, který slouží k úhradě svých závazků. ČPK se v letech 2010 až 2011 pohybuje 
v rozmezí od 1,727 do 1,638 miliónu korun. Pozitivní je, že v roce 2012 se hodnota 
čistého pracovního kapitálu zvýšila o milión korun. V dalším roce, ale došlo k poklesu 
hodnoty na úroveň z roku 2011. Následně došlo opět k nárůstu hodnoty ČPK na 1,742 
miliónu korun. V celém sledovaném období finanční polštář neklesl pod 1,6 miliónu 
korun. Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. je dle čistého pracovního kapitálu 
schopna splácet své závazky a má dobré finanční zázemí.  
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Čisté pohotové prostředky - ČPP 
Čisté pohotové prostředky vyjadřují, zda je společnost okamžitě schopna splácet 
krátkodobé závazky. V prvních dvou sledovaných letech Jihomoravská stavební a 
obchodní spol. s r.o. nebyla schopna své závazky okamžitě hradit, protože se hodnoty 
ČPP pohybují v záporných hodnotách. Nejlepšího výsledku společnost dosahuje v roce 
2012, kdy se ČPP za celé sledované období pohybují v kladné hodnotě. V tomto roce byla 
společnost schopna okamžitě splácet své závazky. V dalších letech se hodnoty znovu 
dostávají do mínusu. Nejnižší hodnotu čistých pohotových prostředků má společnost 
v roce 2014. Záporné hodnoty ukazují na fakt, že by společnost mohla mít problém 
s vymáháním pohledávek v době splatnosti. 
Z rozdílu ČPK a ČPP lze vyčíst, že společnost má velkou část peněžních prostředků 







Obsah je na přání společnosti utajen.  




3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
měrové ukazatele je vhodné srovnávat s oborovými průměry, či doporučenými 
hodnotami. Do kategorie poměrových ukazatelů se řadí ukazatele rentability, likvidity, 
zadluženosti, aktivity a provozní ukazatele. 
3.3.4.1 Ukazatele rentability 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
 
Prvními zpracovanými poměrovými ukazateli jsou ukazatele rentability. V následující 
tabulce jsou vypočítány: rentabilita investovaného kapitálu (ROS). 
Tab. 12: Ukazatele rentability. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Všechny ukazatele rentability jsou v roce 2010 ovlivněny velmi špatnou finanční situací 
společnosti, která byla způsobena hospodářskou krizí. Ovlivnila velkou měrou i 
stavebnictví. Podnik měl v tomto období velmi málo zakázek, a proto se zadlužil. 
Společnost začala v tomto roce čerpat dlouhodobý bankovní úvěr, díky kterému mohla 
financovat provoz podniku. Společnost splňovala podmínky úpadku, ale ten nevyhlásila 
z důvodu vidiny zlepšení této situace. Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. měla 
vyjednáno v následujícím roce větší počet zakázek, které byly finančně zajímavé, a mohli 
tuto situaci částečně zlepšit. Z tohoto důvodu po domluvě s věřiteli úpadek nevyhlásila, i 
když to přinášelo dosti značné riziko. A udělala dobře, protože v dalších letech se finanční 
situace společnosti výrazně zlepšovala. Úspěšný byl zejména rok 2012, kdy společnost 
dosahovala nejlepších výsledků. 
Pr 
o porovnání ukazatelů rentability byli vybráni dva největší konkurenti společnosti 
ZEMAKO s.r.o. a ZIPP Brno s.r.o. 
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Tab. 13: Ukazatele rentability. (Zdroj: Vlastní zpracování) 





Tab. 14: Ukazatele rentability ZIPP Brno s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 
Tento ukazatel udává, kolik korun provozního výsledku hospodaření připadá na 1 Kč 
dlouhodobého kapitálu (11). ROCE v prvním sledovaném roce dosahuje záporné 
hodnoty, protože provozní výsledek hospodaření podniku byl v mínusu. V období 2011 
až 2012 má ROE rostoucí tendenci a v roce 2012 dosahuje přibližně 30%. To znamená, 
že 30 haléřů provozního výsledku hospodaření připadá na 1 Kč dlouhodobého kapitálu. 
V dalším roce lze pozorovat pokles na 11,793%, následující rok se hodnota ROE opět 
zvýšila na téměř 20%. S porovnáním s nejbližšími konkurenty si společnost kromě 
prvního roku vede dobře a dosahuje vyšších hodnot. Hodnoty rentability investovaného 
kapitálu společnosti ZEMAKO s.r.o. se pohybují v rozmezí přibližně od 3% do 18,5%. 
Druhý analyzovaný konkurent ZIPP Brno s.r.o. se pohybuje v intervalu od 4,7% do 
13,5%. 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
Rentabilita celkových aktiv definuje, kolik Kč provozního výsledku hospodaření připadá 
na 1 Kč celkových aktiv. Doporučuje se hodnota tohoto ukazatele vyšší  než 10 % (21). 
Hodnota rentability celkového kapitálu v roce 2010 dosahuje záporné hodnoty, je to 
způsobeno záporným výsledkem hospodaření po zdanění. V následujícím roce se ROA 
zvýšila na 6,488%, ale stále nedosahuje doporučené hodnoty. V roce 2012 má rentabilita 
celkového kapitálu maximální hodnotu. Přibližně 22 haléřů výsledku hospodaření po 
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zdanění připadá na 1 Kč celkových aktiv. V letech 2013 a 2014 se hodnoty ukazatele 
pohybují okolo 6%. I ukazatel rentability celkového kapitálu se dá hodnotit pozitivně, i 
když dosahuje doporučené hodnoty jen v roce 2012, neboť hodnoty největších 
konkurentů se ve většině let pohybují na nižší úrovni.  
 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Graf. 7: Vývoj ukazatelů ROCE, ROA a ROS. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Hodnota ROE se doporučuje větší jak ROA (21). Rentabilita vlastního kapitálu má 
v prvním sledovaném roce velmi vysokou hodnotu, což je ovlivněno špatnou finanční 
situací podniku. V roce 2011 je ROE velmi vysoké, tento výsledek je ovlivněn velmi 
malým vlastním kapitálem v poměru s výsledkem hospodaření za běžné účetní období. 
Znamená to, že 42 Kč vlastního kapitálu připadá na 1 Kč výsledku hospodaření za běžné 
účetní období. I v následujících letech je rentabilita vlastního kapitálu vysoká. Nejnižší 
hodnoty dosahuje v roce 2013, kdy je hodnota ROE rovna 14,208%. Z výsledků je vidět, 
že rentabilita vlastního kapitálu společnosti je velmi kolísavá, ale  dodržuje doporučené 
kritérium a hodnoty ROE jsou větší jak ROA. Hodnoty ROE kolísají i u ZEMAKO s.r.o. 
a ZIPP Brno s.r.o. ale ne tak výrazně. Celkově dosahuje Jihomoravská stavební a 
obchodní spol. s r.o. vyšších hodnot ROE. 
Rentabilita tržeb (ROS) 
Ukazatel rentability tržeb se doporučuje vyšší jak 6%. Vyjadřuje, kolik Kč výsledku 
hospodaření za běžné účetní období připadá na 1 Kč tržeb podniku (21). ROS se také 
označuje jako zisková marže. Rok 2010 je znovu ovlivněn záporným výsledkem 
hospodaření za běžné účetní období a dosahuje záporné hodnoty. Maximální hodnoty 
dosahuje společnost v roce 2012 a to přesně 9,071%, což je hodnota, která se pohybuje 
nad hranicí doporučené hodnoty. V ostatním sledovaném období rentabilita tržeb leží pod 
úrovní doporučené hodnoty. S porovnáním s konkurencí si společnost ve většině let vede 











a společnost ZIPP Brno s.r.o. dosahuje hodnot od 0,823% do 3,657%. 
3.3.4.2 Ukazatele likvidity 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Dalšími poměrovými ukazateli jsou ukazatele likvidity, které jsou vypočítané v tabulce 
číslo 15. Ukazatele likvidity odhalují jakou má Jihomoravská stavební a obchodní spol. 
s r.o. schopnost splácet své závazky ve sledovaných letech. 
Tab. 15: Ukazatele likvidity. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
 
Běžná likvidita 
Ukazatel běžné likvidity se v roce 2010 pohybuje v intervalu doporučených hodnot 
<1,5;2,5> (15), to znamená, že oběžná aktiva dostatečně pokrývají krátkodobé cizí zdroje. 
V následujícím roce však hodnota běžné likvidity klesla na 1,484, což je těsně pod hranicí 
doporučené hodnoty. Poměrový nárůst krátkodobých závazků je vyšší jak u oběžných 
aktiv. V roce 2012 se ukazatel běžné likvidity znovu objevuje v intervalu doporučených 
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hodnot a zároveň dosahuje nejvyšší hodnoty v celém sledovaném období. V období 2013 
až 2014 ovšem hodnoty klesly pod pásmo doporučených hodnot. Můžeme tedy říci, že 
oběžná aktiva nedostatečně pokrývají krátkodobé cizí zdroje, neboť krátkodobé závazky 
se zvýšily více, než oběžná aktiva. V posledních dvou sledovaných letech se společnost 
potýká s neschopností splácet své závazky. 
Pohotová likvidita 
Dle literatury je doporučeno, aby hodnota tohoto ukazatele neklesla pod 1 (6). Společnost 
v období 2010 až 2013 toto kritérium splňuje a neměla by tedy mít problém s likviditou, 
protože pohotová likvidita je na velmi dobré úrovni. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 
2012, kdy oběžná aktiva očištěna o zásoby pokrývají krátkodobé závazky 2,183krát. 
V roce 2014 se pohotová likvidita pohybuje pod doporučenou hodnotou, ale ne nějak 
výrazně. K poklesu dochází zejména kvůli zvýšení krátkodobých závazků. V tomto 
sledovaném roce oběžná aktiva bez zásob nedostatečně pokrývají krátkodobé závazky. 
Z dosažených výsledků lze vyčíst, že Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. má 
mezi běžnou a pohotovou likviditou jen nepatrné rozdíly. Společnost tedy má v zásobách 
uloženo jen málo peněžních prostředků. 
Okamžitá likvidita 
Pro Českou republiku bývá tento interval upraven. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
doporučuje hodnoty 0,2 – 0,6 (15). V období 2010 až 2011 se hodnoty okamžité likvidity 
pohybují v doporučeném intervalu, podnik je v tomto období schopen okamžitě splácet 
své dluhy. Z výsledku v roce 2012 lze vyčíst, že hodnota vzrostla nad hranicí 
doporučených hodnot. Pohotové peněžní prostředky převyšují 1,054krát krátkodobé 
závazky. V následujícím roce se hodnota okamžité likvidity snížila na 0,54, ale spadá do 
intervalu doporučených hodnot. V roce 2014 měl zřejmě podnik problémy s okamžitou 
likviditou a se splácením svých závazků, neboť hodnota činí 0,072. Společnost ve 
sledovaném roce nedosahuje doporučených hodnot, protože se snížily pohotové finanční 
prostředky a naopak výrazně stouply krátkodobé závazky. Z výsledků pohotové a 
okamžité likvidity můžeme vidět, že se hodnoty těchto ukazatelů dosti liší. Ukazují na 
situaci, že společnost má značnou část peněžních prostředků uloženou v krátkodobých 








Obsah je na přání společnosti utajen. 
Graf. 8:Ukazatele likvidity. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
3.3.4.3 Ukazatele zadluženosti  
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Ukazatele zadluženosti udávají poměr financování svých aktiv cizími a vlastními zdroji. 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty vybraných ukazatelů. 
Tab. 16: Ukazatele zadluženosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Celková zadluženost 
Hodnota celkové zadluženosti vyjadřuje, jaký podíl tvoří na financování aktiv společnosti 
cizí zdroje. V případě respektování zlatého bilančního pravidla, by měla hodnota celkové 
zadluženosti dosahovat přibližně 50%. Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. 
v roce 2010 dosahuje hodnoty 102,8%, která značí, že společnost je extrémně zadlužena 
a je plně financována cizími zdroji. Tato situace je rozebrána výše. V období 2011 až 
2012 se hodnoty snižují, což lze vnímat pozitivně. Společnost v tomto období snížila 
celkovou zadluženost na 81,3%. V dalších letech sledujeme lehký nárůst hodnot, které se  
pohybují v rozmezí od 85% do 87,5%. Společnost doporučených hodnot nedosahuje ani 
v jednom roce. Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. je značně zadlužena, ale od 




Koeficient samofinancování navazuje na ukazatel celkové zadluženosti. Hodnota těchto 
ukazatelů by se měla rovnat 1 (100%). V roce 2010 je koeficientu samofinancování roven 
-2,9%. Této hodnoty společnost dosahuje z důvodu záporné hodnoty vlastního kapitálu. 
V dalším sledovaném období hodnota nejdříve vzrostla na 17%, následně se ovšem 
snížila na 10,2%. Podíl financování společnosti vlastními zdroji je vyšší, než tomu bylo 









Obsah je na přání společnosti utajen. 
Graf. 9: Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Míra zadluženosti 
Ukazatel vyjadřuje poměr mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. Doporučuje se, aby 
cizí zdroje nepřevyšovaly vlastní kapitál více jak 1,5krát. Doporučených hodnot 
společnost v analyzovaném období nedosahuje. V prvním sledovaném roce je hodnota 
míry zadluženosti -34,874, neboť položka vlastní kapitál dosahuje záporné hodnoty. 
Společnost není financována v tomto roce z vlastních zdrojů. V roce 2011 převyšují cizí 
zdroje vlastní kapitál 114krát. V období 2012 až 2014 se hodnoty míry zadluženosti 
pohybují v rozsahu od 4,8 do 8,5. Z těchto výsledných hodnot lze sledovat, že společnost 
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zvyšuje podíl vlastního kapitálu a míra zadluženosti se snižuje, což můžeme vnímat 
kladně. 
Úrokové krytí 
Úrokové krytí popisuje schopnost společnosti splácet své úroky. Dle oborné literatury se 
doporučuje hodnota vyšší jak 5. Z důvodu záporného výsledku hospodaření v roce 2010 
společnost dosahuje hodnoty -8,732. To znamená, že není schopna splácet své úroky. 
V letech 2011 a 2013 dochází k růstu ukazatele úrokového krytí, ale i přesto se pohybuje 
pod hranicí doporučené hodnoty. Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. se 
pohybuje nad touto hranicí v roce 2012, kdy je hodnota rovna 5,457 a v roce 2014 se této 
hranici velmi přibližuje. Můžeme konstatovat, že je v těchto letech dostatečně schopna 
splácet své úroky. 
3.3.4.4 Ukazatele aktivity 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. 
s r.o. jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. 
Tab. 17: Ukazatele aktivity. (Zdroj: Vlastní zpracování)  
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Obrat celkových aktiv 
Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v intervalu od 1,6 do 2,9 (16). Obrat 
celkových aktiv v prvním analyzovaném roce činí 1,133. Znamená to, že se celková 
aktiva obrátí 1,133krát za jeden rok. Protože společnost nedosahuje doporučených 
hodnot, měla by zvážit, zda je možné redukovat vložený majetek. V dalším roce došlo 
k nárůstu ukazatele na hodnotu 1,634, což splňuje podmínky doporučených hodnot. 
V roce 2012 zaznamenáváme opět nárůst na 1,770. Tato hodnota je nejvyšší v celém 
sledovaném období a spadá do doporučeného intervalu. V roce 2013 sledujeme pokles 
ukazatele obratu celkových aktiv a výsledná hodnota se nachází pod hranicí 
doporučených hodnot. Jen těsně se pod touto hranicí se nachází společnost v roce 2014, 
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kdy je hodnota rovna 1,592. Celkově se dá konstatovat, že podnik dosahuje uspokojivých 
hodnot obratu celkových aktiv.  
Obrat stálých aktiv 
Obrat stálých aktiv se v roce 2010 pohybuje pod hranicí doporučené hodnoty, neboť se 
doporučuje hodnota vyšší jak 5,1 (16). Té společnost ve sledovaném roce nedosahuje. I 
v dalších analyzovaných letech Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. dosahuje 
hodnot obratu stálých aktiv nižších, než se doporučuje. Z výsledků lze ale vidět, že 
ukazatel má rostoucí tendenci. V roce 2013 došlo ke snížení hodnoty na 3,583. Maximální 
hodnoty společnost dosahuje v posledním analyzovaném roce, kdy je obrat stálých aktiv 
roven 5,901. Jen v tomto roce společnost dosahuje doporučené hodnoty, ale obecně platí, 
že by měl ukazatel obratu stálých aktiv převyšovat obrat celkových aktiv. Toto kritérium 
podnik splňuje. Ve sledovaných letech společnost dosahovala doporučených hodnot jen 
v roce 2014. Lze tedy říct, že podnik v období 2010 – 2013 nevyužíval dostatečně svých 
výrobních kapacit. 
Doba obratu zásob 
Vyjadřuje počet dnů, které uběhnou mezi nákupem materiálu a prodejem výrobků. 
Doporučuje se postupné snižování hodnoty tohoto ukazatele (17). Toto doporučení 
společnost ve sledovaných letech nesplňuje, ba naopak doba obratu zásob se od prvního 
analyzovaného roku po poslední několikanásobně zvýšila, což lze vnímat negativně. 
Doba obratu zásob byla v roce 2010 4,129 dní. V následujícím roce se doba prodloužila 
na 6,727. Ke snížení doby obratu zásob došlo jen v roce 2012 a to na 2,263. V posledních 
dvou letech se ovšem doba obratu několikanásobně zvýšila až na 32,675 dní. Z těchto 
údajů můžeme vidět, že společnost zvyšovala během sledovaných let svoje zásoby 
v poměru k tržbám mnohonásobně rychleji. Zároveň je ale v prvních třech letech doba 
obratu zásob velmi krátká, protože v tomto období měla společnost velmi nízké zásoby, 
které souvisí s tím, že společnost nakoupený materiál ihned spotřebovala. 
Doba obratu pohledávek  
Tento ukazatel udává dobu od fakturace do dne inkasa. Doba obratu pohledávek 
z obchodních vztahů by neměla převyšovat ukazatel doby obratu závazků z obchodních 
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vztahů. Doba inkasa pohledávek je standardně stanovena na 60 dní, výjimečně bývá 
individuálně upravena dle smlouvy o dílo. Negativní je, že v roce 2010 výrazně převyšují 
pohledávky z obchodních vztahů závazky z obchodních vztahů a průměrně splácí 
odběratelé faktury  47 dní po splatnosti, čímž se podnik  mohl dostat do pasti druhotné 
platební neschopnosti. V roce 2011 se doba obratu pohledávek výrazně zkrátila.  
Následující rok se platební morálka odběratelů zlepšila a společnost inkasuje pohledávky 
v době splatnosti. V roce 2013 se situace zhoršila, protože odběratelé splácí závazky po 
splatnosti. Následující rok se doba obratu pohledávek zkrátila na 65 dní. V roce 2013 a 
2014 dodržuje doporučení a pohledávky od odběratelů inkasuje dříve, než splácí faktury 
od dodavatelů.  
Doba obratu závazků z obchodního styku 
Doba obratu závazků z obchodního styku je doba, která uplyne od vzniku závazků do 
jejich splacení. Podnik má po domluvě s dodavateli nastavenou dobu splatnosti závazků 
na 60 dní. V prvních dvou analyzovaných letech se doba obratu závazků z obchodního 
styku pohybuje okolo 65 dní. Společnost splácela závazky jen těsně po době splatnosti. 
V dalším roce se doba ukazatele  zkrátila na přibližně 42 dní. Společnost byla v tomto 
roce schopna splácet závazky v době splatnosti, což je pro podnik pozitivní. V roce 2013 
se doba obratu závazků společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. téměř 
zdvojnásobila. I v posledním sledovaném roce došlo k prodloužení doby ukazatele. Tato 
situace je zapříčiněna z důvodu toho, že závazky společnosti výrazně v tomto období 
vzrostly a společnost se zřejmě dostala do druhotné platební neschopnosti a nebyla 














Obsah je na přání společnosti utajen. 
Graf. 10: Vývoj doby obraty pohledávek a závazků z obchodních vztahů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
3.3.4.5 Provozní ukazatele 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Posledními poměrovými ukazateli jsou provozní ukazatele. Z této skupiny ukazatelů byly 
pro výpočet vybrány mzdová produktivita, nákladovost výnosů a materiálovou náročnost 
výnosů. Hodnoty těchto ukazatelů jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tab. 18: Provozní ukazatele. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Mzdová produktivita 
Doporučuje se rostoucí hodnota tohoto ukazatele. Mzdová produktivita vyjadřuje, kolik 
výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Od roku 2010 až do roku 2012 měla mzdová 
produktivita rostoucí tendenci, pohybovala se v rozsahu od 4,642 do 6,826. V roce 2013 
se hodnota ukazatele snížila na 5,4. Znamená to, že na 1 Kč vyplacených mezd připadlo 
5,4 Kč výnosů. K výraznému růstu došlo v roce 2014, kdy na 1 Kč vyplacených mezd 









hodnoty mzdové produktivity. 
 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Graf. 11: Vývoj mzdové produktivity. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Nákladovost výnosů 
Hodnota nákladovosti výnosů by měla v čase postupně klesat. V období 2010 – 2012 
k tomuto trendu dochází, což je pro společnost pozitivní. V roce 2013 hodnota mzdové 
produktivity nepatrně vzrostla na 0,984. V následujícím roce ukazatel zaznamenáváme 
opět pokles hodnoty na 0,976. Společnost můžeme kladně hodnotit, neboť v celém 
sledovaném období dochází k meziročnímu poklesu hodnot, kromě roku 2013. 
Z výsledků je zjevné, že náklady v poměru s výnosy jsou vysoké a do budoucna by bylo 
dobré je snižovat. 
Materiálová náročnost výnosů 
Materiálová náročnost výnosů udává zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a 
energiemi. V roce 2010 je hodnota ukazatele rovna 0,354. V dalším roce materiálová 
náročnost výnosů činí 0,363 a je maximální v celém sledovaném období. V období od 
2012 až do 2014 dochází k neustálému meziročnímu poklesu hodnot až na 0,204. Tato 
hodnota je nejnižší v rámci analyzovaných let. Vývoj ukazatelů nákladovosti výnosů a 








Obsah je na přání společnosti utajen. 
Graf. 12:Vývoj ukazatelů nákladovosti výnosů a materiálové náročnosti výnosů. (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
V této podkapitole je shrnuta finanční analýza společnosti Jihomoravská stavební a 
obchodní spol. s r.o. za účetní období 2010 až 2014. U některých ukazatelů byly zjištěny 
dobré výsledky a naopak některé dosahovaly nepříznivých hodnot, které budou ještě 
rozebrány. 
Analýza soustav ukazatelů odhalila v roce 2010 velmi špatnou finanční situaci. Hodnota 
Altmanova Z – skóre se v tomto sledovaném roce pohybovala v pásmu, které značí, že 
podniku hrozí bankrot. Index IN05 dosahoval dokonce záporné hodnoty, což bylo 
ovlivněno nedostatkem zakázek z důvodu krize ve stavebnictví. Podle zjištění 
z insolvenčního zákona, společnost splňovala podmínky vyhlášení úpadku. Společnost 
riskovala a po vzájemné domluvě s věřiteli úpadek nevyhlásila, jelikož měla 
v následujícím roce nasmlouváno více zakázek, které byly z podhledu podniku finančně 
velmi zajímavé. Dalším a velmi důležitým faktem pro společnost bylo, že v tomto roce si 
vyjednala a začala čerpat dlouhodobý bankovní úvěr, který pokryl financování podniku. 
V roce 2011 se z těchto problému společnost dostala a dle bankrotních modelů se už 
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nepohybovala v pásmu, ohrožující podnik na bankrotu. Rok 2012 dosahoval 
maximálních hodnot, které se dokonce pohybovaly nad hranicí šedé zóny, což znamená, 
že tvořil podnik pro majitele hodnotu. V následujících letech se dostala Jihomoravská 
stavební a obchodní spol. s r.o. zpět do pásma šedé zóny. Podniku už ale nehrozil bankrot 
jako v roce 2010.  
Vertikální analýza rozvahy signalizuje změnu jednotlivých položek na celkových 
aktivech nebo pasivech a horizontální udává jejich pokles nebo růst mezi sledovanými 
roky. Celková aktiva společnosti se během celého období výrazně zvýšila. Z počátku 
sledovaného období byl podíl dlouhodobého majetku a oběžných rovnovážný. V dalších 
letech měli oběžná aktiva rostoucí trend a koncem analyzovaného období tvořili 72% 
celkových aktiv. Tento trend byl způsoben zejména růstem krátkodobých pohledávek, 
které v roce 2014 tvořili více než 50% celkových aktiv. Lze tedy vidět, že krátkodobé 
pohledávky jsou pro společnost poměrně významná položka aktiv, jelikož v ní má 
společnost uloženou největší část peněžních prostředků. Pasiva společnosti se v roce 2010 
skládaly jen z cizích zdrojů, což znamená, že společnost neměla vlastní zdroje 
k financování podniku. Podrobněji je tato situace rozebrána výše. V následujících letech 
se podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech zvyšoval, ale od roku 2013 docházelo 
k mírnému poklesu. Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. měla nejhorší období 
v roce 2010, ve kterém jí hrozil bankrot. Naopak nejlepšího výsledku dosáhla v roce 
2012, který byl pro společnost velmi úspěšný. 
Dle horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že celkové 
výnosy i náklady se kromě roku 2013 zvyšovaly. Stejný trend měl i výsledek hospodaření 
za účetní období. Z důvodu většího počtu zakázek v roce 2014, se výkony i výkonová 
spotřeba zvýšily téměř dvojnásobně. 
Jedním z rozdílových ukazatelů je čistý pracovní kapitál, který se pohyboval v období 
2010 až 2014 v rozmezí 1,742 – 1,638 miliónu korun. V roce 2012 dosahoval maximální 
hodnoty, která byla 2,677 miliónu korun. Z tohoto pohledu je možné společnost hodnotit 
kladně, protože podle ČPK je schopna splácet své závazky. Dalším ukazatel jsou čisté 
pohotové prostředky, ze kterých je možné pozorovat neschopnost podniku okamžitě 
splácet závazky. Rozdíl těchto ukazatelů vyjadřuje kolik peněžních prostředků je 
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vázaných ve formě krátkodobých pohledávek. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2014, 
kdy činil rozdíl 13 982 000 Kč.  
Do analýzy poměrových ukazatelů patří ukazatele rentability. Hodnoty všech ukazatelů 
rentability jsou v roce 2010 ovlivněny krizí společnosti, proto dosahují záporných hodnot. 
Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) vyjma zmiňovaného roku 2010 kolísá 
v rozmezí od 10% do 30%. S porovnáním s konkurenty společnost dosahuje 
uspokojivých hodnot. Ukazatel rentabilita celkových aktiv (ROA) dosahuje 
doporučených hodnot jen v roce 2012, kdy je hodnota rovna 21,6%, což potvrzuje 
úspěšný rok podniku. V ostatních letech se hodnoty pohybují pod hranicí doporučených.  
Hodnota ROA by měla být nižší, než ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE). Tuto 
podmínku společnost splňuje ve všech sledovaných letech. Rentabilita tržeb (ROS) se 
pohybuje nad doporučenou hodnotou jen v roce 2012. Hodnoty konkurenčních 
společností dosahují přibližně stejných hodnot jako Jihomoravská stavební a obchodní 
spol. s r.o. 
Dalšími poměrovými ukazateli jsou ukazatele likvidity. Běžná likvidita společnosti se 
pohybuje v doporučeném intervalu v roce 2010 a 2012. V roce 2011 se tomuto intervalu 
velmi blíží. V roce 2013 a 2014 měl podnik problémy se splácením závazků. Pohotová 
likvidita během sledovaného období 2010 – 2013 dosahuje hodnot, které se pohybují nad 
doporučenou hranicí. Této hranice nedosahuje společnost v roce 2014. Rozdíly mezi 
běžnou a pohotovou likviditou nejsou velké, společnost má jen velmi málo finančních 
prostředků uloženo ve formě zásob. Okamžitá likvidita zaznamenala hodnoty 
v doporučeném intervalu v letech 2010,2011 a 2013. Hodnota v roce 2012 je vyšší než se 
doporučuje a je zřejmé, že společnost má zbytečně velké množství pohotových peněžních 
prostředků v poměru s krátkodobými závazky. Společnost mohla mít problémy 
s okamžitou likviditou v roce 2014, protože hodnota klesla na 0,072. Rozdíl pohotové a 
okamžité likvidity je vyšší a vyjadřuje, že společnost má značnou část peněžních 
prostředků vázaných v krátkodobých pohledávkách, které snižují množství volných 
finančních prostředků. Na tuto skutečnost poukazovali i rozdílové a absolutní ukazatele. 
Většina z nich jsou pohledávky dobytné, což naznačuje menší vyjednávací sílu podniku. 
Ukazatel celkové zadluženosti a koeficient samofinancování ukazují, že společnost byla 
v roce 2010 plně financována z cizího kapitálu. Jak je výše uvedeno, podnik procházel 
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v tomto roce krizí a musel začít čerpat dlouhodobý bankovní úvěr. Rozdíl celkové 
zadluženosti mezi lety 2010 a 2014 je přibližně v roce 2014 o 15 procent nižší, což 
znamená, že společnost už není financována jen z cizích zdrojů ale i z vlastního kapitálu. 
Ukazatel míry zadluženosti dosahuje vyšších hodnot, ze kterých je patrné, že společnost 
má problémy se zadlužeností. Pozitivní je, že od roku 2012 se míra zadluženosti 
společnosti výrazně snížila. Jisté problémy Jihomoravské stavební a obchodní spol. s r.o. 
vykazuje ukazatel úrokového krytí. Doporučené hodnoty dosahuje firma jen v roce 2012 
a v roce 2014 se jí výrazně přibližuje. V ostatních letech nebyla schopna dostatečně 
pokrýt své úroky. 
Dalším zástupcem poměrových ukazatelů jsou ukazatele aktivity. Obrat celkových aktiv 
v roce 2010 a 2013 nedosahoval doporučených hodnot. V ostatních letech se hodnoty 
pohybují v doporučeném intervalu. Problémovým ukazatelem by mohl být obrat stálých 
aktiv, který nedosahuje doporučených hodnot. Ty ale mají rostoucí tendenci a v roce 2014 
se pohybují v doporučených hodnotách. Důležité však je, že hodnoty tohoto ukazatele 
jsou vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv. Ukazatel doby obratu zásob není pro 
společnost příliš důležitý, protože ve formě zásob nemá uloženo velké množství 
peněžních prostředků. Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů byla na začátku 
sledovaného období vyšší, než doba obratu závazků z obchodních vztahů. Během 
sledovaného období se ovšem tato situace obrátila. Oproti roku 2010 je vidět, že se doba 
obratu pohledávek zkrátila, což signalizuje mírné zlepšení platební morálky odběratelů. 
Výsledky doby obratu závazků ukazují na to, že společnost má problémy se včasným 
splácením závazků, ze kterých plynou smluvní penále. Společnost má problém 
s druhotnou platební neschopností. 
Provozní ukazatele jsou posledním poměrovým ukazatelem. Mzdová produktivita 
ukazuje na fakt, že Jihomoravské stavební a obchodní spol. s r.o. se nejméně dařilo v roce 
2010, ve kterém měla finanční problémy. Hodnota mzdové produktivity dosahovala 
v tomto sledovaném roce minima, naopak nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2014. 
Z výsledků nákladovosti výnosů je zřejmé, že náklady v poměru s výnosy jsou vysoké a 
do budoucna by bylo dobré je snižovat.  
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4 Návrhy řešení 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
V této části práce jsou na základě výsledků finanční analýzy navrženy možné  řešení, 
které by mohly pomoci společnosti k lepším výsledkům. Výsledky finanční analýzy 
poukázaly na to, že se společnost potýká především s těmito problémy: 
 Společnost má velkou část peněžních prostředků uloženou ve formě krátkodobých 
pohledávek z obchodních vztahů. 
 Nedostatek volných finančních prostředků na splácení závazků.  
4.1 Řízení pohledávek 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Společnost má dle ukazatele doby obratu pohledávek problém se včasným inkasem 
peněžních prostředků z krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. I rozdílové 
ukazatele odhalují tuto skutečnost. Z rozdílu ukazatelů čistého pracovního kapitálu a 
čistých pohotových prostředků lze vyčíst, kolik peněžních prostředků má společnost 
uložených ve formě krátkodobých pohledávek. Příčinou tohoto problému je špatná 
platební morálka odběratelů, která je v oboru stavebnictví obecně špatná. 
Tab. 19: Rozdíl ČPK a ČPP. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Problematiku pohledávek z obchodních vztahů by bylo možné řešit např. prodejem 
krátkodobých pohledávek specializované společnosti (bance, faktoringové společnosti), 
skontem, zavedením záloh či aukcí pohledávek. 
4.1.1 Faktoring  
Obsah je na přání společnosti utajen. 
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Faktoring je úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, které nejsou zajištěny (nejsou 
u nich použity platebně zajišťovací prostředky) snížených o diskont. Faktoringová 
společnost si za poskytnutí služby inkasuje diskont, který představuje poplatek. 
Předmětem faktoringu jsou pouze pohledávky z obchodního styku do doby splatnosti za 
subjektem akceptovatelnou bonitou. Doba splatnosti krátkodobých pohledávek 
z obchodního styku je zpravidla kratší jak 180 dní. Faktoring se může vyskytovat ve 
formě regresní (s postihem) a bezregresní (bez postihu). Uskutečňuje se prostřednictvím 
faktoringové smlouvy, která se uzavírá mezi faktorem a prodávajícím (dodavatelem), 
přičemž faktor zaplatí za odkoupené pohledávky 70 – 90 % hodnoty pohledávky (30). 
Faktoring nabízí v České republice hned několik společností. Jihomoravská stavební a 
obchodní spol. s r.o. může využít faktoringové služby nabízené např. Komerční bankou, 
ČSOB či Českou spořitelnou. 
Komerční banka nabízí následující služby: 
 Faktoring KB uzavírá s dodavatelem smlouvu o tuzemském faktoringu. 
 Dodavatel dodává zboží odběrateli spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli 
(postupní doložku) informující odběratele, že daná pohledávka je postoupena na 
společnost Faktoring KB. 
 Dodavatel postupuje pohledávku společnosti Faktoring KB (dodavatel má 
možnost elektronického postupování pohledávek). 
 Faktoring KB vyplácí dodavateli tzv. předfinancování zpravidla ve výši 70–90 % 
hodnoty pohledávky. 
 Odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet společnosti Faktoring KB. 




 Postoupením pohledávky dochází ke změně věřitele pohledávky, jímž 
se stává faktoringová společnost. 
 Dnem postoupení pohledávky vzniká našim klientům nárok na předfinancování - 
čerpání zálohy až do výše 80 % nominální hodnoty pohledávky včetně DPH. 
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Stejný den má klient tyto prostředky na svém účtu, což mu výrazně ulehčuje 
finanční plánování. 
 Ve výjimečných případech, kdy nedojde k uhrazení pohledávky do 90. dne po 
splatnosti, ztrácí klient nárok na čerpání zálohy, pohledávka ovšem nadále zůstává 
postoupena společnosti ČSOB Faktoring. 
 Vymáhání takové pohledávky probíhá nezávisle na této lhůtě a řídí se dohodou 
mezi společností ČSOB Faktoring a klientem, aby odpovídalo jeho obchodním 
zájmům i zvyklostem oboru (33). 
Nabídka faktoringové služby České spořitelny: 
 plynulé profinancování Vašich faktur (pohledávek) vystavených na 
tuzemské  odběratele v rámci schváleného limitu, 
 zálohovou platbu až do výše 90% hodnoty postoupených pohledávek nejpozději 
do 48 hodin - pokud máte bankovní účet u České spořitelny, a.s., pak máte finance 
k dispozici ihned, 
 převzetí rizika z nezaplacení vyplývající z platební neschopnosti či nevůle Vašeho 
dlužníka v případě bezregresní formy faktoringu, 
 správu a inkaso faktur a vedení detailní statistiky prodeje, 
 eFactoring - internetová aplikace zajišťující Vám on-line přístup k Vašim 
informacím o faktoringovém obchodu (34). 
Na základě dat výše uvedených faktoringových služeb, jsou v následující tabulce 
zpracovány nabídky jednotlivých faktoringových společností. Pro výpočet je 
faktoringový poplatek stanoven na 1% z hodnoty pohledávky a pro výši peněžních 
prostředků od Komerční banky je zvolen průměr nabízených hodnot, tedy 80%. 
Společnosti je ovšem doporučeno, aby si nechala vypracovat od uvedených 
faktoringových společností konkrétní nabídky, neboť informace a konkrétní podmínky 
nejsou veřejně poskytovány a jednotlivé nabídky by se mohly lišit.  
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Tab. 20: Porovnání jednotlivých nabídek faktoringu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Z výsledků lze vypozorovat, že nejvýhodnější faktoringové služby pro společnost nabízí 
Česká spořitelna, protože společnost pomocí faktoringu získá nejvíce finančních 
prostředků. Jelikož má podnik u České spořitelny sjednán i firemní účet, lze předpokládat, 
že podmínky faktoringu by mohly být ještě výhodnější. V případě využití faktoringu by 
se společnosti výrazně zvýšily volné finanční prostředky. V tabulce níže je zaznamenán 
vliv faktoringu na ukazatele okamžité likvidity a čistých pohotových prostředků.   
Tab. 21: Vliv využití faktoringu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Hodnota ukazatele čistých pohotových prostředků vzrostla po faktoringu z -12 240 000 
na -6 878 700. Okamžitá likvidita se před faktoringem nepohybovala v doporučených 
hodnotách, po využití faktoringu by se však okamžitá likvidita zvýšila 0,478. Tato 
hodnota už spadá do intervalu doporučených hodnot.  
4.1.2 Skonto 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Finanční analýza odhalila špatnou platební morálku odběratelů, neboť společnost kromě 
roku 2012 inkasuje pohledávky po době splatnosti. Z tohoto důvodu bylo doporučeno 
podniku zavedení skonta, které by mohlo odběratele motivovat k předčasnému splácení 





tabulce jsou znázorněny možné slevy z celkové splatné částky dle doby jejího splacení. 
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Tab. 22: Výše skonta dle doby splatnosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
 
Společnost má na jednotlivých zakázkách nastavenou průměrnou marži 10%. Marže se 
liší podle jednotlivých druhů zakázek, je tedy individuální. Společnost si tedy nemůže 
dovolit nabídnout odběrateli vyšší skonto, jelikož by to pro ni už nebylo výhodné. I takto 
vysoké skonto by mohlo odběratele motivovat k dřívějšímu splácení faktur. Naopak 
v případě, že odběratel neuhradí závazek do 40 dnů po splatnosti, mohla by společnost 
účtovat odběrateli dodatečné penále. Existuje zde však riziko, že v případě další zakázky 
může odběratel přejít ke konkurenci, což je pro společnost nevítaná skutečnost. 
4.1.3 Zavedení záloh 
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Dalším řešením vymáhání pohledávek z obchodních vztahů by mohlo být zavedení záloh. 
Jelikož má společnost většinu pohledávek do 1,5 mil. Kč, bylo doporučeno podniku zvolit 
následující výši záloh. Například u zakázek do 1 mil. Kč by společnost požadovala zálohu 
ve výši 15% z celkové hodnoty zakázky. U zakázek do 1,5 mil. Kč by byla požadována 
záloha ve výši 20% z celkové hodnoty. U zakázek vyšších jak 5 mil. Kč bylo doporučeno 
požadovat zálohu ve výši 25%. Problémem ovšem může být, zda na zavedení záloh 
přistoupí odběratelé. Z tohoto důvodu byla výše záloh nastavena tak, aby pro odběratele 
nebylo zavedení záloh příliš velkou překážkou, na kterou by nepřistoupili. Zároveň jsou 
zálohy nastavené tak, aby přinesly podniku finanční prostředky, které by mohl dále 
využívat k provozní činnosti. 
4.1.4 Aukce pohledávek 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Možným řešením je i prodej pohledávek z obchodních vztahů prostřednictvím aukce. 
Aukce pohledávek je elektronický systém, který umožňuje jeho uživatelům obchodovat 
s pohledávkami v aukčním mechanismu. Systém AUPO obchoduje s pohledávkami bez 
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ohledu na jejich stáří, od právě vzniklých, či obecněji před datem jejich splatnosti, až po 
pohledávky s různou dobou od data jejich splatnosti.  
S ohledem na stáří prodávaných pohledávek v aukci je aukční systém AUPO 
segmentován:  
TRH A - AUKCE faktoringu - aukce pohledávek před datem jejich splatnosti. 
TRH B - AUKCE pohledávek od data jejich splatnosti do půl roku po datu jejich 
splatnosti. 
TRH C - AUKCE pohledávek s dobou od půl roku do roku po datu jejich splatnosti. 
TRH D - AUKCE pohledávek s dobou více jak rok po datu jejich splatnosti (36). 
Jelikož je většina pohledávek společnosti dobytných, bylo podniku doporučeno, aby se 
zaměřil zejména na TRH A. To jsou aukce pohledávek v době splatnosti, přičemž se 
zároveň budou tyto  pohledávky nejlépe dražit.  
Tab. 23: Aukční poplatky. (Zdroj: (37)) 
Obsah je na přání společnosti utajen.  
Z tabulky lze vidět, že aukční poplatky jsou nižší než poplatky za faktoring. Společnosti, 
ale na rozdíl od faktoringu přináší nejistotu výše výnosů peněžních prostředků z aukce, 
které jsou závislé na tom, za kolik budou jednotlivé pohledávky vydraženy. 
4.2 Problém s nedostatkem volných finančních prostředků  
Obsah je na přání společnosti utajen. 
Ukazatele likvidity v posledních dvou sledovaných letech vyjadřují neschopnost 
společnosti splácet své závazky, protože výsledné hodnoty se pohybují pod hranicí 
doporučených hodnot. Z toho plyne, že společnost má nedostatek volných peněžních 
prostředků, a proto se potýká s neschopností splácení svých závazků dodavatelům. Tuto 
situaci by podnik mohl řešit čerpáním provozního revolvingového úvěru. Vzhledem 
k tomu, že společnost má vedený firemní účet u České spořitelny, bylo by zřejmě 




Česká spořitelna nabízí účelový revolvingový úvěr: 
 Příležitost opakovaně čerpat peníze na provoz podnikání na 1 rok s možností 
automatické obnovy.  
 Výše úvěrového rámce je neomezená, záleží jen na vaší potřebě a dohodě. 
 Peníze je možné čerpat průběžně, jednorázově a opakovaně. 
 Splacenou sumu můžete znovu čerpat (na příklad vyčerpáte 1 milion korun, 
splatíte 100 tisíc a tuto částku můžete znovu čerpat).  
 Splácet můžete nepravidelně. 
 Možnosti zajištění domluvíme individuálně. 
 Úroková sazba je pohyblivá (35). 
Na základě tohoto návrhu a po konzultaci s vedením podniku, společnost zažádala o 
účelový revolvingový úvěr od České spořitelny a byly jí nabídnuty tyto podmínky. 
Úroková sazba činí 5,4% p. a. z čerpané finanční částky, přičemž možnost čerpání 
účelového revolvingového úvěru je až do výše 4 mil. Kč. Například, když bude podnik 
čerpat 500 000 Kč, tak se sníží disponibilní zůstatek na 3,5 mil. Kč. V případě, že splatí 
čerpaných 500 000 Kč, bude disponibilní zůstatek znovu 4 mil. Kč. Společnosti tento 
úvěr zaručí stálou finanční rezervu, kterou může využít např. k provozní činnosti nebo 




Cílem bakalářské práce bylo za pomocí finanční analýzy a analýzy okolí podniku 
zhodnotit finanční situaci společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. Na 
základě negativních výsledků jednotlivých finančních ukazatelů byla navržena řešení na 
zlepšení finanční situace podniku. Prostřednictvím vhodně zvolených metod a ukazatelů 
byla finanční analýza zpracována za období 2010 – 2014. 
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Cíle práce 
bylo dosaženo na základě prostudování teoretických materiálu, které byly zpracovány 
v první části práce. V této části byly objasněny pojmy související s finanční analýzou a 
uvedeny metody, které byly využívány při jejím zpracování. Dále byly popsány 
jednotlivé finanční ukazatele včetně jejich výpočtů.  
Analytická část byla v úvodu zaměřena na představení společnosti Jihomoravská stavební 
a obchodní spol. s r.o. Byly zde popsány základní informace o společnosti, její hlavní 
činnost a organizační struktura. V další části byly zpracovány analýzy okolí podniku. 
Nejdříve byla prostřednictvím metody SLEPTE provedena analýza vnějšího okolí 
podniku. K analýze oborového okolí byl využit Porterův model pěti sil. Analýza vnitřního 
prostředí podniku byla zpracována pomoci interní analýzy 7S. Výsledné údaje z těchto 
jednotlivých analýz byly shrnuty ve SWOT analýze.  
Obsah je na přání společnosti utajen. Následující část byla zaměřena na samotnou 
finanční analýzu podniku, která byla zpracována pomocí účetních výkazů (rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty). Nejprve byly vypočteny soustavy ukazatelů. Prostřednictvím 
Indexu IN05 i Altmanova modelu byly odhaleny finanční problémy společnosti v roce 
2010, kdy byla společnost postižena hospodářskou a finanční krizí. 
Z analýzy absolutních ukazatelů vyplynulo, že společnost byla z velké části financována 
cizími zdroji a také to, že společnost měla značnou část peněžních prostředků uloženou 
ve formě pohledávek, což ovlivňovalo i výši závazků a dostávala se do druhotné platební 
neschopnosti. I absolutní ukazatele poukázali na fakt, že společnosti se nejméně dařilo 
v roce 2010. Z rozdílových ukazatelů lze opět vyčíst, že společnost má velkou část 
peněžních prostředků uloženou ve formě krátkodobých pohledávek. Ukazatele rentability 
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poukazují na situaci, že společnost měla v roce 2010 finanční problémy, jelikož 
nedosahuje doporučených hodnot. Ukazatele likvidity odhalily, že podnik má jen malou 
část finančních prostředků uloženou ve formě zásob. Na vyšší financování cizími zdroji 
poukazují ukazatele zadluženosti. Ukazatele aktivity ukázaly, že společnost měla 
problém se včasným splácením závazků a zároveň s vymáháním svých pohledávek a 
proto se dostávala do druhotné platební neschopnosti. Dle provozních ukazatelů 
dosahovala společnost nejlepších výsledků v roce 2014. 
V úvodu návrhové části práce byly vymezeny nejproblémovější oblasti společnosti, které 
finanční analýza odhalila. Společnosti bylo navrženo, aby postoupila pohledávky 
z obchodních vztahů faktoringové společnosti, díky které by získala až 90% finančních 
prostředků uložených v pohledávkách. Dalším návrhem na zlepšení bylo využití skonta, 
které by mohlo motivovat odběratele k předčasnému splacení faktur a také zavedení záloh 
či prodej pohledávek prostřednictvím aukce. Nedostatek volných finančních prostředků 
na splácení svých závazků by mohla společnost řešit pomocí revolvingového úvěru.  
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti z let 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rozvaha společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. (v tisících Kč) 
Označ. AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014 
  AKTIVA CELKEM 8619 9201 8540 11889 20523 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 4075 3970 3499 3987 5538 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3938 3833 3362 3850 5401 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 137 137 137 137 137 
C. Oběžná aktiva 4395 5022 4859 7830 14928 
C.I. Zásoby 112 281 95 944 2966 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 3104 2998 2464 3561 11016 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 2929 2664 2193 3282 5957 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1179 1742 2300 3325 946 
C.IV.1. Peníze 1161 1710 2157 3103 822 
C.IV.2. Účty v bankách 18 32 143 221 124 





Rozvaha společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. (v tisících Kč) 
Označ. PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014 
  PASIVA CELKEM 8619 9201 8540 11889 20523 
A. Vlastní kapitál -254 79 1451 1661 2103 
A.I. Základní kapitál 102 102 102 102 102 
A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
10 10 10 10 10 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1684 -367 -32 1313 1202 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 2198 2198 2491 3903 3555 
A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 
-2050 334 1371 236 789 
B. Cizí zdroje 8858 9006 6947 10105 17951 
B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 2668 3384 2182 6161 13186 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 1830 2701 1743 3593 11363 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 6190 5622 4765 3944 4765 
B.IV.1. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 




Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty z let 2010 - 2014. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Výkaz zisku a ztráty společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o.   
(v tisících Kč) 
Označ text 2010 2011 2012 2013 2014 
I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 1 4 
A. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 
0 0 0 3 0 
+ Obchodní marže 0 0 0 -2 4 
II. Výkony 9327 15038 15245 15134 32725 
II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 
9765 15038 15114 14285 32674 
B. Výkonová spotřeba 7404 10632 13494 10302 26174 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 3304 5480 5624 4050 6699 
+ Přidaná hodnota 1923 4406 1751 4830 6555 
C. Osobní náklady 2727 3582 3896 3810 4292 
C.1. Mzdové náklady 2011 2644 2967 2822 3230 
D. Daně a poplatky 86 65 73 260 75 
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 
817 105 282 0 491 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 
0 67 5000 14 0 
F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 
0 0 405 0 0 
G. 
Změna stavu rezerv a oprav. 
položek v prov. obl.a komplex. n. 
po 
0 0 93 -39 -54 
IV. Ostatní provozní výnosy 8 2 9 34 26 
H. Ostatní provozní náklady 126 126 161 186 436 
* Provozní výsledek hospodaření -1825 597 1850 661 1341 
N. Nákladové úroky 209 299 339 283 271 
XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 18 74 
O. Ostatní finanční náklady 61 72 72 58 84 
* Finanční výsledek hospodaření -270 -371 -411 -323 -279 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 103 102 273 
** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 
-2095 226 1336 236 789 
XIII. Mimořádné výnosy 45 108 35 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 45 108 35 0 0 
*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 
-2050 334 1371 236 789 
**** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
-2050 334 1474 338 1062 
 
